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木部 暢子
対格標示形式の地域差 －無助詞形をめぐって－
ᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡢᆅᇦᕪ㸫↓ຓモᙧࢆࡵࡄࡗ࡚㸫

ᮌ㒊 ᬸᏊ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧

せ᪨
 ᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡣ㸪ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮾ໭ᆅ᪉࡛ࡣ↓ຓモᙧࡀᇶᮏ㸪
༡஑ᕞᆅ᪉࡛ࡣຓモࠕ࢜ࠖࡸࠕࣂ࡛ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿࡢࡀᇶᮏ㸪ࡑࡢ㛫ࡢᆅᇦࡣ㸪↓ຓモ
ᙧ࡜ຓモᙧࡢ୧᪉࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪⌧ᅾ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡀసᡂ୰ࡢࠗ᪥ᮏ
ㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࠘	࠿ࡽ㸪㟷᳃┴ᘯ๓ᕷ᪉ゝ㸦↓ຓモᙧ୺ὶ㸧㸪⚟ᒸ┴໭஑
ᕞᕷ᪉ゝ㸦ຓモᙧ࣭↓ຓモᙧ୧Ꮡ㸧㸪㮵ඣᓥ┴㢒ጿ⏫᪉ゝ㸦ຓモᙧ୺ὶ㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪
ᘯ๓ᕷ᪉ゝ࡛ࡣ↓ຓモᙧࡀᇶᮏࡔࡀ㸪ᑐ᱁ྡモྃࡀேྡモࡢሙྜ㸪≉ᐃᛶࢆᣢࡘሙྜ㸪
ືモ࡟㞄᥋ࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ຓモࠕࢦࢻࠖࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜㸪໭஑ᕞᕷ᪉ゝ࡛ࡣ↓ຓモᙧ
࡜ຓモࠕ࢜ࠖࡀ┦༙ࡤࡋ࡚⌧ࢀ㸪ᑐ᱁ྡモྃࡀ≉ᐃᛶࢆᣢࡘሙྜ㸪ືモ࡟㞄᥋ࡋ࡞࠸
ሙྜ㸪↔Ⅼ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ຓモࠕ࢜ࠖࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜㸪㮵ඣᓥ┴㢒ጿ⏫᪉ゝ࡛
ࡣຓモࠕ࢜ ࠖࠕ࢜ࣂ࡛ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿࡢࡀᇶᮏ࡛㸪↓ຓモᙧࡀᴟࡵ࡚ᕼ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭
ࡿࠋ

࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ᘯ๓ᕷ᪉ゝ㸪໭஑ᕞᕷ᪉ゝ㸪㢒ጿ⏫᪉ゝ㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ㸪᭷⏕ᛶ㸪≉ᐃᛶ㸪ືモ
࡜ࡢ㞄᥋ᛶ 

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᪥ᮏㄒᶆ‽ㄒࡣࠕ୺᱁
ᑐ᱁ᆺࠖゝㄒ࡛㸪⮬ືモ࣭௚ືモࡢ୺᱁ᶆ㆑࡟ࠕࡀࠖࢆ㸪ᑐ
᱁ᶆ㆑࡟ࠕࢆ ࢆࠖ౑⏝ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ヰࡋゝⴥ࡛ࡣ↓ຓモ࡛᱁ࢆ⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
  
	  ኴ㑻ࡣ ᮏࢆ ㄞࢇ࡛࠸ࡿࡼࠋ
  ኴ㑻  ᮏ  ㄞࢇ࡛ࡿࡼࠋ

 ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝ࡛ࡣ㸪୺᱁㸪ᑐ᱁ࡢᶆ♧ᙧᘧ࡟ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ࡀసᡂ୰ࡢࠗ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ ࠘㸧ࢆ฼⏝ࡋ࡚ᑐ᱁ຓモࡢᆅᇦᕪࢆᴫほ
ࡍࡿ࡜㸪௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ᑐ᱁ຓモࡢᆅᇦᕪ
ᘯ๓ᕷ᪉ゝ࡛ࡣ㸪୺᱁㸪ᑐ᱁࡜ࡶ࡟↓ຓモ࡛ᑐ᱁ࢆᶆ♧ࡍࡿࡢࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
ᗈᓥᕷ㸪㮵ඣᓥ┴㢒ጿ⏫᪉ゝ࡛ࡣ㸪୺᱁ࢆࠕ࢞ 㸪ࠖᑐ᱁ࢆࠕ࡛࢜ࠖᶆ♧ࡍࡿࡢࡀ
ᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮾி᪉ゝࡸ⚟ᒸ┴໭஑ᕞᕷ᪉ゝ࡛ࡣ㸪୺᱁࣭ᑐ᱁ࢆࠕ࢞ ࠖࠕ࡛࢜ࠖᶆ♧ࡍࡿሙྜ
࡜↓ຓモᙧ࡛ᶆ♧ࡍࡿሙྜ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡛ᑐ᱁ྡモྃࡢ᱁ᶆ♧ᙧᘧࢆ᳨⣴ࡋ㸪↓ຓモᙧࡢฟ⌧ᗘࡢ㧗࠸㡰࡟ᆅⅬ
ࢆ୪࡭ࡿ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
    ᘯ๓㸼⩚࿳࣭኱㜰࣭໭஑ᕞ㸼ᮾி㸼ᗈᓥ㸼㮵ඣᓥ
 ௨ୗ࡛ࡣ㸪ᘯ๓ᕷ᪉ゝ㸦↓ຓモᙧ୺ὶ㸧㸪໭஑ᕞᕷ᪉ゝ㸦ຓモᙧ࣭↓ຓモᙧ୧Ꮡ㸧㸪
㮵ඣᓥ᪉ゝ㸦ຓモᙧ୺ὶ㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ྛᆅⅬ࡟࠾ࡅࡿ↓ຓモᙧࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿࠋ
㸰㸬ඛ⾜◊✲
ࡇࢀࡲ࡛ᑐ᱁ྡモྃࡀ↓ຓモᙧ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᭷⏕ᛶ㸦ⓙᓥ 㸪᪥㧗 㸪⋢ᠱ 㸪➉ෆ࣭ᯇ୸ 㸧㸸ᑐ᱁ྡモྃࡢ
ྡモࡀ᭷⏕ྡモࡢሙྜࡣຓモ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡸࡍࡃ㸪↓⏕ྡモࡢሙྜࡣ↓ຓモᙧ࡛ᶆ
♧ࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ౛㸸ࠕࡁࡳࢆぢࡓࡽ ࠖࠕ࠾ࡳࡇࡋѫ࠿ࡘࡂࡲࡍ࠿ࠖ
≉ᐃᛶ㸦⋢ᠱ 㸧㸸௝ྎᕷ᪉ゝࡢࠕࢻࢦࠖࡣ᭷⏕࠿ࡘ≉ᐃ㸦 㸧ࡢᑐ
᱁ྡモྃ࡟ᑐࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿࠋ౛㸸ࠕࣄࢺࢦࢻ ࣂ࢞ࢾ ࢫࣥࢼ㸦ேࢆ㤿㮵࡟ࡍ
ࡿ࡞㸧ࠖࠕ࢔ࣀ ≟ࢻࢦ ࢶ࣓࢝࢓ࢹ㸦࠶ࡢ≟ࢆᤕࡲ࠼࡚ࡃࢀ㸧ࠖ
௦ྡモ㸦ᯇ⏣ 㸪㜿㒊 㸧㸸௦ྡモࡣㄒᙡྡモ࡟ẚ࡭࡚↓ຓモᙧ࡟࡞ࡾ࡟
ࡃ࠸ࠋ␲ၥ௦ྡモࡣ㏫࡟㸪ㄒᙡྡモ࡟ẚ࡭࡚↓ຓモᙧ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋࠕ࠶ࢀࢆ㟁
㌴࡬ࡇ࠺ⴠ࡜ࡋ࡚ࡉ ࠖࠕ᪝ѫ᣺ࡗ࡚ࡉ ࠖࠕ࡞࡟ѫࡸࡿࡢ࠿࡞࠶ ࠖ ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ௦
ྡモࡢ᪉ࡀㄒᙡྡモࡼࡾࡶ↓ຓモᙧ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸ᆅᇦࡶ࠶ࡿࠋ
ືモ࡜ᑐ᱁ྡモྃ࡜ࡢ㞄᥋ᛶ㸦ᯇ⏣ 㸪㜿㒊 㸧㸸ᑐ᱁ྡモྃ࡜ືモࡀ㞄
᥋ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ↓ຓモᙧࡀฟ⌧ࡋࡸࡍࡃ㸪㠀㞄᥋ࡢሙྜࡣຓモࡀฟ⌧ࡋࡸࡍ࠸ࠋ
౛㸸ࠕ௖ᵝ ѫ ᣏࢇ࡛㸦㞄᥋㸧ࠖࠕࡑࢀࢆே࡟ࡋࡷ࡭ࡗ࡚࣭࣭ 㸦࣭㠀㞄᥋㸧ࠖ
 ᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡢᆅᇦᕪࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ ࠘ࡀ࠶ࡿࠋ
ᅗ㸯ࡣ㸪ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘➨ ᅗࠕ㓇 ࢆ 㸦㣧ࡴ㸧ࠖ㸦ᑐ᱁ྡモࡀ㠀ேྡモ㸧㸪ᅗ㸰
ࡣ➨ ᅗࠕ࠾ࢀ ࢆ 㸦㐃ࢀ࡚⾜ࡗ࡚ࡃࢀ㸧ࠖ㸦ᑐ᱁ྡモࡀேྡモ㸧ࡢᆅᅗ࡛࠶ࡿࠋᅗ㸯
ࡢ㉥࠸⥺࡛ᅖࢇࡔ㒊ศࡣ↓ຓモᙧࡢᆅᇦ㸪ᅗ㸰࡛ࡣࠕࢦࢻ࡛ࠖᶆ♧ࡍࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ
 ᅗ㸯 ࠗ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘➨ ᅗࠕ㓇 ࢆ 㸦㣧ࡴ㸧ࠖ
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ᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡢᆅᇦᕪ 㸫↓ຓモᙧࢆࡵࡄࡗ࡚㸫
ᮌ㒊 ᬸᏊ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧
せ᪨
 ᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡣ㸪ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮾ໭ᆅ᪉࡛ࡣ↓ຓモᙧࡀᇶᮏ㸪
༡஑ᕞᆅ᪉࡛ࡣຓモࠕ࢜ࠖࡸࠕࣂ࡛ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿࡢࡀᇶᮏ㸪ࡑࡢ㛫ࡢᆅᇦࡣ㸪↓ຓモ
ᙧ࡜ຓモᙧࡢ୧᪉࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪⌧ᅾ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡀసᡂ୰ࡢࠗ᪥ᮏ
ㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࠘ ࠿ࡽ㸪㟷᳃┴ᘯ๓ᕷ᪉ゝ㸦↓ຓモᙧ୺ὶ㸧㸪⚟ᒸ┴໭஑
ᕞᕷ᪉ゝ㸦ຓモᙧ࣭↓ຓモᙧ୧Ꮡ㸧㸪㮵ඣᓥ┴㢒ጿ⏫᪉ゝ㸦ຓモᙧ୺ὶ㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪
ᘯ๓ᕷ᪉ゝ࡛ࡣ↓ຓモᙧࡀᇶᮏࡔࡀ㸪ᑐ᱁ྡモྃࡀேྡモࡢሙྜ㸪≉ᐃᛶࢆᣢࡘሙྜ㸪
ືモ࡟㞄᥋ࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ຓモࠕࢦࢻࠖࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜㸪໭஑ᕞᕷ᪉ゝ࡛ࡣ↓ຓモᙧ
࡜ຓモࠕ࢜ࠖࡀ┦༙ࡤࡋ࡚⌧ࢀ㸪ᑐ᱁ྡモྃࡀ≉ᐃᛶࢆᣢࡘሙྜ㸪ືモ࡟㞄᥋ࡋ࡞࠸
ሙྜ㸪↔Ⅼ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ຓモࠕ࢜ࠖࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜㸪㮵ඣᓥ┴㢒ጿ⏫᪉ゝ࡛
ࡣຓモࠕ࢜ ࠖࠕ࢜ࣂ࡛ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿࡢࡀᇶᮏ࡛㸪↓ຓモᙧࡀᴟࡵ࡚ᕼ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭
ࡿࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ᘯ๓ᕷ᪉ゝ㸪໭஑ᕞᕷ᪉ゝ㸪㢒ጿ⏫᪉ゝ㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ㸪᭷⏕ᛶ㸪≉ᐃᛶ㸪ືモ
࡜ࡢ㞄᥋ᛶ
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᪥ᮏㄒᶆ‽ㄒࡣࠕ୺᱁ ᑐ᱁ᆺࠖゝㄒ࡛㸪⮬ືモ࣭௚ືモࡢ୺᱁ᶆ㆑࡟ࠕࡀࠖࢆ㸪ᑐ
᱁ᶆ㆑࡟ࠕࢆ ࢆࠖ౑⏝ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ヰࡋゝⴥ࡛ࡣ↓ຓモ࡛᱁ࢆ⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
 ኴ㑻ࡣ ᮏࢆ ㄞࢇ࡛࠸ࡿࡼࠋ
 ኴ㑻  ᮏ  ㄞࢇ࡛ࡿࡼࠋ
 ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝ࡛ࡣ㸪୺᱁㸪ᑐ᱁ࡢᶆ♧ᙧᘧ࡟ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ࡀసᡂ୰ࡢࠗ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࠘ 㸧ࢆ฼⏝ࡋ࡚ᑐ᱁ຓモࡢᆅᇦᕪࢆᴫほ
ࡍࡿ࡜㸪௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᑐ᱁ຓモࡢᆅᇦᕪ
ᘯ๓ᕷ᪉ゝ࡛ࡣ㸪୺᱁㸪ᑐ᱁࡜ࡶ࡟↓ຓモ࡛ᑐ᱁ࢆᶆ♧ࡍࡿࡢࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
ᗈᓥᕷ㸪㮵ඣᓥ┴㢒ጿ⏫᪉ゝ࡛ࡣ㸪୺᱁ࢆࠕ࢞ 㸪ࠖᑐ᱁ࢆࠕ࡛࢜ࠖᶆ♧ࡍࡿࡢࡀ
ᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮾி᪉ゝࡸ⚟ᒸ┴໭஑ᕞᕷ᪉ゝ࡛ࡣ㸪୺᱁࣭ᑐ᱁ࢆࠕ࢞ ࠖࠕ࡛࢜ࠖᶆ♧ࡍࡿሙྜ
࡜↓ຓモᙧ࡛ᶆ♧ࡍࡿሙྜ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡛ᑐ᱁ྡモྃࡢ᱁ᶆ♧ᙧᘧࢆ᳨⣴ࡋ㸪↓ຓモᙧࡢฟ⌧ᗘࡢ㧗࠸㡰࡟ᆅⅬ
ࢆ୪࡭ࡿ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
    ᘯ๓ 㸼 ⩚࿳࣭኱㜰࣭໭஑ᕞ 㸼 ᮾி 㸼 ᗈᓥ 㸼 㮵ඣᓥ
 ௨ୗ࡛ࡣ㸪ᘯ๓ᕷ᪉ゝ㸦↓ຓモᙧ୺ὶ㸧㸪໭஑ᕞᕷ᪉ゝ㸦ຓモᙧ࣭↓ຓモᙧ୧Ꮡ㸧㸪
㮵ඣᓥ᪉ゝ㸦ຓモᙧ୺ὶ㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ྛᆅⅬ࡟࠾ࡅࡿ↓ຓモᙧࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿࠋ

㸰㸬ඛ⾜◊✲
ࡇࢀࡲ࡛ᑐ᱁ྡモྃࡀ↓ຓモᙧ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
	᭷⏕ᛶ㸦ⓙᓥ 㸪᪥㧗 㸪⋢ᠱ 㸪➉ෆ࣭ᯇ୸ 㸧㸸ᑐ᱁ྡモྃࡢ
ྡモࡀ᭷⏕ྡモࡢሙྜࡣຓモ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡸࡍࡃ㸪↓⏕ྡモࡢሙྜࡣ↓ຓモᙧ࡛ᶆ
♧ࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ౛㸸ࠕࡁࡳࢆぢࡓࡽ ࠖࠕ࠾ࡳࡇࡋѫ࠿ࡘࡂࡲࡍ࠿ࠖ
	≉ᐃᛶ㸦⋢ᠱ 㸧㸸௝ྎᕷ᪉ゝࡢࠕࢻࢦࠖࡣ᭷⏕࠿ࡘ≉ᐃ㸦㸧ࡢᑐ
᱁ྡモྃ࡟ᑐࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿࠋ౛㸸ࠕࣄࢺࢦࢻ ࣂ࢞ࢾ ࢫࣥࢼ㸦ேࢆ㤿㮵࡟ࡍ
ࡿ࡞㸧ࠖࠕ࢔ࣀ ≟ࢻࢦ ࢶ࣓࢝࢓ࢹ㸦࠶ࡢ≟ࢆᤕࡲ࠼࡚ࡃࢀ㸧ࠖ 
	௦ྡモ㸦ᯇ⏣ 㸪㜿㒊 㸧㸸௦ྡモࡣㄒᙡྡモ࡟ẚ࡭࡚↓ຓモᙧ࡟࡞ࡾ࡟
ࡃ࠸ࠋ␲ၥ௦ྡモࡣ㏫࡟㸪ㄒᙡྡモ࡟ẚ࡭࡚↓ຓモᙧ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋࠕ࠶ࢀࢆ㟁
㌴࡬ࡇ࠺ⴠ࡜ࡋ࡚ࡉ ࠖࠕ᪝ѫ᣺ࡗ࡚ࡉ ࠖࠕ࡞࡟ѫࡸࡿࡢ࠿࡞࠶ ࠖ ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ௦
ྡモࡢ᪉ࡀㄒᙡྡモࡼࡾࡶ↓ຓモᙧ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸ᆅᇦࡶ࠶ࡿࠋ
	ືモ࡜ᑐ᱁ྡモྃ࡜ࡢ㞄᥋ᛶ㸦ᯇ⏣ 㸪㜿㒊 㸧㸸ᑐ᱁ྡモྃ࡜ືモࡀ㞄
᥋ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ↓ຓモᙧࡀฟ⌧ࡋࡸࡍࡃ㸪㠀㞄᥋ࡢሙྜࡣຓモࡀฟ⌧ࡋࡸࡍ࠸ࠋ
౛㸸ࠕ௖ᵝ ѫᣏࢇ࡛㸦㞄᥋㸧ࠖࠕࡑࢀࢆே࡟ࡋࡷ࡭ࡗ࡚࣭࣭ 㸦࣭㠀㞄᥋㸧ࠖ 
 ᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡢᆅᇦᕪࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ ࠘ࡀ࠶ࡿࠋ
ᅗ㸯ࡣ㸪ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘➨  ᅗࠕ㓇ࢆ 㸦㣧ࡴ㸧ࠖ㸦ᑐ᱁ྡモࡀ㠀ேྡモ㸧㸪ᅗ㸰
ࡣ➨ ! ᅗࠕ࠾ࢀࢆ 㸦㐃ࢀ࡚⾜ࡗ࡚ࡃࢀ㸧ࠖ㸦ᑐ᱁ྡモࡀேྡモ㸧ࡢᆅᅗ࡛࠶ࡿࠋᅗ㸯
ࡢ㉥࠸⥺࡛ᅖࢇࡔ㒊ศࡣ↓ຓモᙧࡢᆅᇦ㸪ᅗ㸰࡛ࡣࠕࢦࢻ࡛ࠖᶆ♧ࡍࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ


 ᅗ㸯 ࠗ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘➨ ᅗࠕ㓇ࢆ 㸦㣧ࡴ㸧ࠖ 
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木部 暢子
対格標示形式の地域差 －無助詞形をめぐって－

ᅗ㸰 ࠗ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘➨ !ᅗࠕ࠾ࢀࢆ 㸦㐃ࢀ࡚⾜ࡗ࡚ࡃࢀ㸧ࠖ 

㸱㸬ࠗ ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࠘&2-$'6㸧࡟ࡘ࠸࡚
㸱㸯 ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚
 ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࠗ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࠘
"#$"%&'㸧࡟ࡘ࠸࡚
ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ࡜ࡣྛᆅ᪉ゝࡢ⮬↛ㄯ
ヰࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡀ᳨⣴ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪
㡢※ࡣᩥ໬ᗇࡀ !!㹼(ᖺ࡟⾜࡞ࡗࡓࠕྛᆅ᪉
ゝ཰㞟⥭ᛴㄪᰝࠖࡢ᪉ゝㄯヰࡢ཰㘓ࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋ
඲㒔㐨ᗓ┴ ᆅⅬ㸪㸯ᆅⅬ࡟ࡘࡁ ᫬㛫⛬ᗘࡢ
ㄯヰ㘓㡢ࢸ࣮ࣉࡀ࠶ࡾ㸪ࢹ࣮ࢱࡢ୍㒊ࡣࠗ඲ᅜ᪉
ゝㄯヰࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ᪥ᮏࡢࡩࡿࡉ࡜ࡇ࡜ࡤ㞟ᡂ࠘
㸦ᅜ᭩ห⾜఍㸧࡜ࡋ࡚ห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸱ཧ↷㸧ࠋ
⌧ᅾ㸪ࣔࢽࢱ࣮∧࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢࠗ඲ᅜ᪉ゝㄯヰࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫ᪥ᮏࡢࡩࡿࡉ࡜ࡇ࡜ࡤ㞟ᡂ ᡤ࠘཰ࡢ !ᆅ
Ⅼ㸪᫬㛫ศ㸦ྛ┴㸯ᆅⅬ)Ἀ⦖ࡢࡳ㸰ᆅⅬ*⣙
ศ㸧ࡢ㡢ኌ࡜ࡑࡢ᭩ࡁ㉳ࡇࡋࢹ࣮ࢱࢆᩚഛ୰࡛㸪
ᖹᡂ ᖺ ᭶࡟බ㛤ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡢ᳨⣴ࡣ㸪ඹ㏻ㄒヂ࠿ࡽ᪉ゝࢸ࢟ࢫࢺࢆ᳨⣴ࡍࡿ᪉ᘧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
᪉ᘧࡢ฼Ⅼࡣ㸪⌧௦᪥ᮏㄒࡢᙧែ⣲㎡᭩࡜᳨⣴ࢶ࣮ࣝࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ㸪ㅖ
᪉ゝࡢᶓ᳨᩿⣴ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋᑗ᮶ⓗ࡟ࡣ㸪᪉ゝ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣྛᆅⅬࡢ᪉ゝᙧែ⣲㎡᭩ࢆసࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ㸪
࠿࡞ࡾࡢ᫬㛫ࢆせࡍࡿࠋࡑࡇ࡛㸪࡜ࡾ࠶࠼ࡎ㸪ඹ㏻ㄒ࡟ࡼࡾ᳨⣴ࡍࡿ᪉ἲࢆ࡜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋᅗ㸲ࡣ᳨⣴⏬㠃ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㸱ࠗ᪥ᮏࡢࡩࡿࡉ࡜ࡇ࡜ࡤ㞟ᡂ࠘
๓ᩥ⬦ ᳨⣴ㄒ ᚋᩥ⬦ ᆅⅬ ヰ⪅
࢘ࣥ ࢯ࢚ ࢝ࢲࢼ ࣀ࣒ࢫ ࣍ࣞࠋ ᘯ๓ 㹀࠺ࢇ ࡑࢀ㹙ࡣ㹛 ย 㹙ࢆ㹛㣧ࡴࡋ ࡯ࡽࠋ
ࢩ࣮࢟ ࣇࣥࢪ࣮ࣕ ࢖ࢣࢼ࢖ࣚࠋ ᮾி 㸿ࠕᩜᒃ ࢆ ㋃ࢇ࡛ࡣ ࠸ࡅ࡞࠸ࡼࠋࠖ
ࢿ ࢜ࢪࢪ࢓ ࢯࣀ ࣡ࣛ ࢜ ࢿ࣮࢚ ⩚࿳ 㹀ࡡ ࠾ࡌ࠸ࡉࢇࡣ ࡑࡢ ⸕ ࢆ ࡡ
࢚࣮ ࣋࣋ ࢟ࢸࣥࢼ࣮ࠋ ኱㜰 㹂࠸࠸ ࡭࡭ 㹙ࢆ㹛╔࡚࠸ࡿ࡞࠶ࠋ
࢔ࣀ࣮ ࢯࣀ ࢝ࢢࣛ ࣐࢘ࢿࠋ ᗈᓥ 㹁࠶ࡢ ࡑࡢ ⚄ᴦ 㹙ࢆ㹛⯙࠺ࡡࠋ
ࢳ࣮ࣗ ࢥࢺࣂ ࢜ ࢶ࢝࢖ࣚࢵࢱࠋ ໭஑ᕞ 㹀࡜࠸࠺ ࡇ࡜ࡤ ࢆ ౑ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
࢞ࢵࢳ࣮ࣗ ࣁࢼࢫ 㸦࢜㸧࢟ࢣࣂ ࣮ࣔ ࢼࣥࢲࢴࣕ࢖࢞㮵ඣᓥ 㹁ࡼࡃ ヰ ࢆ ⪺ࡅࡤ ࡶ࠺ ᾦࡔࡀ
ᅗ㸲 ᳨⣴౛㸦ຓモࠕࢆ 㸧ࠖ

㸱㸰 ౑⏝ୖࡢὀពⅬ
 ࡣୖグࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪 ࢆ౑⏝ࡍࡿ㝿
࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ヰ㢟㸪ヰ⪅ࡢᩘ㸪ヰ⪅ྠኈࡢ㛵ಀ➼ࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ྛ
ᆅⅬࡢヰ⪅ᩘࡣ㸪ᘯ๓ᕷ ே㸦⏨ 㸪ዪ 㸪ᮾி ே㸦⏨ 㸪ዪ 㸪⩚࿳ ே㸦⏨
㸪ዪ 㸪኱㜰ᕷ ே㸦⏨ 㸪ዪ 㸪ᗈᓥᕷ ே㸦⏨ 㸪ዪ 㸪໭஑ᕞᕷ ே㸦⏨
㸪ዪ 㸪㮵ඣᓥᕷ ே㸦⏨ 㸪ዪ 㸧࡜ࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ヰ⪅ྠኈࡢ㛵ಀࡀᆅⅬࡈ࡜࡟␗࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ⓨヰࡢࢫࢱ࢖ࣝࡶᆅⅬࡈ࡜࡟ࡲ
ࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ඹ㏻ㄒ᳨࡛⣴ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒヂ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡓ
࡜࠼ࡤ㸪᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀ㞴ࡋ࠸௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀከࠎ࠶ࡿࠋ
ᘯ๓ 㹀 ࣁࢼ࣌ࢧ ࢯࣞ ࢮ࣐ࣥ࢖ࢥࢲࢣࣥࢱࣀ ࣐࢞ࢧࢸ
 㰯ඛ࡟  ࡯ࡽ ࢮ࣐ࣥ࢖ࡳࡓ࠸࡞ࡢ㹙ࡀ㹛 ᕳࡁࡘ࠸࡚
⩚࿳ 㹀 ࢔࣮ ࢱࣀࢩ࣑ࢼ ࢸ ࣮ࣘࢸ
࠶࠶ Ẽᣢࡕࡀࡼ࠸ ࡜ ゝࡗ࡚
໭஑ᕞ 㸿 ࢯࣞ࢝ࣛ ࣮ࣔ ࢭ࣡࢖࢞ࣝࣚࢵࢱࠋ
   ࡑࢀ࠿ࡽ ࡶ࠺ ᛁࡋࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ
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ᅗ㸰 ࠗ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘➨ ᅗࠕ࠾ࢀ ࢆ 㸦㐃ࢀ࡚⾜ࡗ࡚ࡃࢀ㸧ࠖ
㸱㸬ࠗ ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࠘&2-$'6㸧࡟ࡘ࠸࡚
㸱㸯 ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚
 ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࠗ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࠘
㸧࡟ࡘ࠸࡚
ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ ࡜ࡣྛᆅ᪉ゝࡢ⮬↛ㄯ
ヰࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡀ᳨⣴ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪
㡢※ࡣᩥ໬ᗇࡀ 㹼 ᖺ࡟⾜࡞ࡗࡓࠕྛᆅ᪉
ゝ཰㞟⥭ᛴㄪᰝࠖࡢ᪉ゝㄯヰࡢ཰㘓ࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋ
඲㒔㐨ᗓ┴ ᆅⅬ㸪㸯ᆅⅬ࡟ࡘࡁ ᫬㛫⛬ᗘࡢ
ㄯヰ㘓㡢ࢸ࣮ࣉࡀ࠶ࡾ㸪ࢹ࣮ࢱࡢ୍㒊ࡣ ࠗ඲ᅜ᪉
ゝㄯヰࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ ᪥ᮏࡢࡩࡿࡉ࡜ࡇ࡜ࡤ㞟ᡂ࠘
㸦ᅜ᭩ห⾜఍㸧࡜ࡋ࡚ห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸱ཧ↷㸧ࠋ
⌧ᅾ㸪ࣔࢽࢱ࣮∧࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢࠗ඲ᅜ᪉ゝㄯヰࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫ ᪥ᮏࡢࡩࡿࡉ࡜ࡇ࡜ࡤ㞟ᡂ ᡤ࠘཰ࡢ ᆅ
Ⅼ㸪 ᫬㛫ศ㸦ྛ┴㸯ᆅⅬ Ἀ⦖ࡢࡳ㸰ᆅⅬ ⣙
ศ㸧ࡢ㡢ኌ࡜ࡑࡢ᭩ࡁ㉳ࡇࡋࢹ࣮ࢱࢆᩚഛ୰࡛㸪
ᖹᡂ ᖺ ᭶࡟බ㛤ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡢ᳨⣴ࡣ㸪ඹ㏻ㄒヂ࠿ࡽ᪉ゝࢸ࢟ࢫࢺࢆ᳨⣴ࡍࡿ᪉ᘧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
᪉ᘧࡢ฼Ⅼࡣ㸪⌧௦᪥ᮏㄒࡢᙧែ⣲㎡᭩࡜᳨⣴ࢶ࣮ࣝࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ㸪ㅖ
᪉ゝࡢᶓ᳨᩿⣴ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋᑗ᮶ⓗ࡟ࡣ㸪᪉ゝ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣྛᆅⅬࡢ᪉ゝᙧែ⣲㎡᭩ࢆసࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ㸪
࠿࡞ࡾࡢ᫬㛫ࢆせࡍࡿࠋࡑࡇ࡛㸪࡜ࡾ࠶࠼ࡎ㸪ඹ㏻ㄒ࡟ࡼࡾ᳨⣴ࡍࡿ᪉ἲࢆ࡜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋᅗ㸲ࡣ᳨⣴⏬㠃ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ㸱ࠗ᪥ᮏࡢࡩࡿࡉ࡜ࡇ࡜ࡤ㞟ᡂ࠘
๓ᩥ⬦ ᳨⣴ㄒ ᚋᩥ⬦ ᆅⅬ + ヰ⪅
࢘ࣥࢯ࢚࢝ࢲࢼ  ࣀ࣒ࢫ࣍ࣞࠋ ᘯ๓  㹀࠺ࢇࡑࢀ㹙ࡣ㹛ย 㹙ࢆ㹛㣧ࡴࡋ࡯ࡽࠋ
ࢩ࣮࢟  ࣇࣥࢪ࣮ࣕ࢖ࢣࢼ࢖ࣚࠋ ᮾி ! 㸿ࠕᩜᒃ ࢆ ㋃ࢇ࡛ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡼࠋࠖ
ࢿ࢜ࢪࢪ࢓ࢯࣀ࣡ࣛ ࢜ ࢿ࣮࢚ ⩚࿳  㹀ࡡ࠾ࡌ࠸ࡉࢇࡣࡑࡢ⸕ ࢆ ࡡ
࢚࣮࣋࣋   ࢟ࢸࣥࢼ࣮ࠋ ኱㜰  㹂࠸࠸࡭࡭ 㹙ࢆ㹛╔࡚࠸ࡿ࡞࠶ࠋ
࢔ࣀ࣮ࢯࣀ࢝ࢢࣛ    ࣐࢘ࢿࠋ ᗈᓥ  㹁࠶ࡢࡑࡢ⚄ᴦ 㹙ࢆ㹛⯙࠺ࡡࠋ
ࢳ࣮ࣗࢥࢺࣂ ࢜ ࢶ࢝࢖ࣚࢵࢱࠋ ໭஑ᕞ ! 㹀࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤ ࢆ ౑ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
࢞ࢵࢳ࣮ࣗ ࣁࢼࢫ 㸦࢜㸧࢟ࢣࣂ ࣮ࣔ ࢼࣥࢲࢴࣕ࢖࢞㮵ඣᓥ ! 㹁ࡼࡃヰ  ࢆ ⪺ࡅࡤࡶ࠺ᾦࡔࡀ
ᅗ㸲 ᳨⣴౛㸦ຓモࠕࢆ 㸧ࠖ

㸱㸰 ౑⏝ୖࡢὀពⅬ
  ࡣୖグࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪 ࢆ౑⏝ࡍࡿ㝿
࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ヰ㢟㸪ヰ⪅ࡢᩘ㸪ヰ⪅ྠኈࡢ㛵ಀ➼ࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ྛ
ᆅⅬࡢヰ⪅ᩘࡣ㸪ᘯ๓ᕷ ே㸦⏨ 㸪ዪ 	㸪ᮾி ே㸦⏨ 㸪ዪ 	㸪⩚࿳ ே㸦⏨
㸪ዪ 	㸪኱㜰ᕷ ே㸦⏨ 㸪ዪ 	㸪ᗈᓥᕷ ே㸦⏨ 㸪ዪ 	㸪໭஑ᕞᕷ ே㸦⏨
㸪ዪ 	㸪㮵ඣᓥᕷ ே㸦⏨ 㸪ዪ 㸧࡜ࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ヰ⪅ྠኈࡢ㛵ಀࡀᆅⅬࡈ࡜࡟␗࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ⓨヰࡢࢫࢱ࢖ࣝࡶᆅⅬࡈ࡜࡟ࡲ
ࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ඹ㏻ㄒ᳨࡛⣴ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒヂ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡓ
࡜࠼ࡤ㸪᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀ㞴ࡋ࠸௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀከࠎ࠶ࡿࠋ

	ᘯ๓ !
㹀ࣁࢼ࣌ࢧ ࢯࣞ ࢮ࣐ࣥ࢖ࢥࢲࢣࣥࢱࣀ    ࣐࢞ࢧࢸ 
         㰯ඛ࡟  ࡯ࡽ ࢮ࣐ࣥ࢖ࡳࡓ࠸࡞ࡢ㹙ࡀ㹛ᕳࡁࡘ࠸࡚ 
	⩚࿳ 
!㹀࢔࣮ࢱࣀࢩ࣑ࢼࢸ࣮ࣘࢸ 
 ࠶࠶Ẽᣢࡕࡀࡼ࠸࡜ゝࡗ࡚
	໭஑ᕞ 
㸿ࢯࣞ࢝ࣛ࣮ࣔࢭ࣡࢖࢞ࣝࣚࢵࢱࠋ 
        ࡑࢀ࠿ࡽࡶ࠺ᛁࡋࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ
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木部 暢子
対格標示形式の地域差 －無助詞形をめぐって－
㸲㸬&2-$'6 ࡟ࡼࡿ୺᱁ᶆ♧㸪ᑐ᱁ᶆ♧ࡢᆅᇦᕪ
㸲㸯 ᳨⣴⤖ᯝ
 ୖࡢ౛࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡣࠕࢆ᳨࡛ࠖ⣴ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪉ゝᙧࡀ
↓ຓモᙧࡢሙྜ㸪ඹ㏻ㄒࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡣᙜヱࡢຓモࡢヂࡀ   ࡛ᅖࡲࢀ࡚⾲♧ࡉࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡇࢀ࡛↓ຓモᙧࡶ᳨⣴࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟㸪㟷᳃
┴ᘯ๓ᕷ㸪ᮾி㒔ྎᮾ༊㸪▼ᕝ┴⩚࿳㒆ᢲỈ⏫㸪኱㜰ᕷ㸪ᗈᓥᕷ㸪໭஑ᕞᕷ㸪㮵ඣᓥ
┴㢒ጿ⏫ࡢ୺᱁ᶆ♧㸪ᑐ᱁ᶆ♧ࡢ᳨⣴⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸦໭஑ᕞᕷ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍබ㛤ࢹ࣮ࢱ
ࢆྵࡴ㸧ࠋ

⾲㸯 ୺᱁ຓモ㸪ᑐ᱁ຓモࡢᆅᇦᕪ              㸦ฟ⌧ᅇᩘ㸣	㸧
ᆅᇦ ᱁ ↓ຓモᙧ ຓモ࠶ࡾ ྜィ ഛ⪃
ᘯ๓ ୺᱁ ((,	 ࢞ (,	 㸣	 

ᑐ᱁ ,	 ࢦࢺ !,	 ,	 
ᮾி ୺᱁ !,	 ࢞  ,	 ,	 

ᑐ᱁ ,	 ࢜   (,	 (㸣	 
⩚࿳ ୺᱁ ,	 ࢝ࢎ,	 ࢔ ((,	 ,	 

ᑐ᱁ !,	 ࢜  ,	 (,	 
኱㜰 ୺᱁ ,	 ࢞ (!!,	 ,	 

ᑐ᱁ !,	 ࢜  (,	 㸣	 
ᗈᓥ ୺᱁ ,	 ࢞  (!(,	 (㸣	


ᑐ᱁ (,	 ࢜  (,	 !,	 ಖ␃ ! ὀ㸯
໭஑ᕞ ୺᱁ ,	 ࢞ ,	 㸣	 

ᑐ᱁ !,	 ࢜ (,	 ,	 
㮵ඣᓥ ୺᱁ ,	 ࢞ (,	 (,	 

ᑐ᱁ (,	 ࢜ !!(,	  ࣂ࣭ ࢜ࣂ !,	 (,	 

 ୖࡢ⾲࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
࣭ ᘯ๓࡛ࡣ୺᱁㸪ᑐ᱁࡜ࡶ࡟↓ຓモᙧࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ᗈᓥ㸪㮵ඣᓥ┴㢒ጿ࡛ࡣ୺᱁ࢆࠕ࢞ࠖ㸪ᑐ᱁ࢆࠕ࡛࢜ࠖᶆ♧ࡍࡿࡢࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ᮾி㒔㸪⩚࿳㸪኱㜰㸪໭஑ᕞ࡛ࡣ୺᱁ࢆࠕࡀ࡛ࠖᶆ♧ࡋ㸪ᑐ᱁ࢆࢮࣟࡲࡓࡣࠕ࢜ࠖ
࡛ᶆ♧ࡍࡿࠋ
࣭ ࡝ࡢᆅᇦࡶ୺᱁ࡼࡾᑐ᱁࡟↓ຓモᙧࡀከࡃ⌧ࢀࡿࠋ

㸲㸰 ၥ㢟ᥦ㉳
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ
࣭ ᘯ๓࡛ࡣᑐ᱁ࡀຓモࠕࢦࢺ࡛ࠖ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁ࠿ࠋ
࣭ ᇶᮏⓗ࡟᱁ຓモࡀᶆ♧ࡉࢀࡿᗈᓥ࡜㮵ඣᓥ┴㢒ጿ࡛ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁ࡟↓ຓモ
ᙧࡀ⌧ࢀࡿࡢ࠿ࠋ
࣭ ᮾி㸪⩚࿳㸪኱㜰㸪໭஑ᕞ࡛↓ຓモᙧࡀ⌧ࢀࡿ᮲௳ࡣఱ࠿ࠋ

㸳㸬ᘯ๓ᕷ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧
 ᘯ๓ᕷ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧࡟ࡘ࠸࡚㸪ලయⓗ࡟ぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋᘯ๓ᕷ᪉ゝ࡛ࡣ㸪
ᇶᮏⓗ࡟୺᱁㸪ᑐ᱁ࡀ↓ຓモᙧ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿࠋ ࡟࠾ࡅࡿ↓ຓモᙧࡢ๭ྜࡣ㸪
୺᱁ࡀ 㸪ᑐ᱁ࡀ ࠋㄒ㡰ࡣ ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟↓ຓモᙧࡢ౛ࢆ࠶
ࡆࡿ㸦⏝౛ࡢ᭱ึࡢᩘᏐࡣ ␒ྕ㸪 ͐ࡣヰ⪅グྕ࡛࠶ࡿ 㸧ࠋ
 ࢔ࣀ ࢬࢧ࣐     ࢱ࢚ࢦࢥ  ࢱࢲࢤࣂ
    ࠶ࡢ ࠾ࡌ࠸ࡉࢇ㹙ࡀ㹛 ኴ㰘㹙ࢆ㹛 ྇ࡃ࡜
 ࣒࢞ࢫࢲࢣࣥࢱ ࣔࣀ   ࢡࢫࢥࢧ ࢺࢫࢸࢧ
     ⻍⹸ࡢࡼ࠺࡞ ࡶࡢ㹙ࢆ㹛 ୵࡟   ㏻ࡋ࡚ࡡ
ࢯࢫࢸ ࢸࣥࣅࣥࢧ  ࣐ࢫ ࢚ࣞࢹ  ࢝ࢬ࢖ࢹ 
   ࡑࡋ࡚ ኳ⛗࡟   㫟㹙ࢆ㹛 ධࢀ࡚  ᢸ࠸࡛ 
ࣁࢲࣁࢲࢸࣂ ࢔ࣀ ࣈࣜࢥ ࢞ࢵࢶࣛ࢞ࢵࢶࣛ࢞ࢵࢶࣛࢸ
㫈࡜࠸࠺࡜ ࠶ࡢ ࣈࣜࢥ㹙ࢆ㹛 ࡀࡗࡘࡽࡀࡗࡘࡽࡀࡗࡘࡽ࡜
 ࢝ࣥࢲࣔࣥࢲࢹࣂࢼࢵࠋ
 ࠿ࢇࡔࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪ຓモࠕࢦࢺ࡛ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿ౛ࡀ㸴౛࠶ࡿࠋ௨ୗࡀࡑࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ
 ࢯ࢚ࢦࢺ  ࢜ࣛ㹬ࢻ   ࢥࢫࢸ ࢼ࣓ࣝࣥࢲ࣮
ࡑࢀ 㣩 ࢆ ⚾ࡓࡕ㹙ࡣ㹛 ࡇ࠺ࡋ࡚ ࡞ࡵࡿࢇࡔ
 㸦㹬ࡣᏊ㡢ࡢ๓ࡢ㰯㡢ࢆ⾲ࡍࠋ㸧
 ࢯ࢚ࢦࢺ ࢟ࣞࢥࢹ ࢥ࣮ ࢡࣝࣥࢹ࣮
  ࡑࢀࢆ ᕸษࢀ࡛ ࡇ࠺ ࡃࡿࢇ࡛
 ࢯࣞࢦࢺ ࣇࢭࢡࢎ ࢡࢫࣜࢲࣛࢫ࣡
  ࡑࢀࢆ 㜵ࡄ  ⸆ࡽࡋ࠸࡛ࡍࡡ
 ࢔࣮ࣞ ࢔ࣀ ࢟ ࢟ࣞࢦࢺ ࣐ࢼࢢࢧ ࢧࢫࢸ
࠶ࢀࡣ ࠶ࡢ  㗹ࢆ ┠࡟ ่ࡋ࡚
 ࢪࣕࣥࢥ ࣀ ࣇࢺ ࣍ࣞ 㹖 ࢭ࢓ࢦࢺ ࢢࣝࢢࣝࣁࢵࢺ ࢸ ࢫࢱࣀ࣮
 ⏣⯋ࡢ ே㹙ࡀ㹛 ࡯ࡽ 㹖  ࢆ ࡄࡿࡄࡿࣁࢵࢺ ࡜ ゝࡗࡓࡢ
㸦㹖 ࡣேྡ㸪ࡣព࿡୙᫂࡞㡢ኌࢆ⾲ࡍ㸧
࢚࢜ࣀ ࢜ࣖ  ࢝ࢳࣕࢱࣅࢦࢺ ࣁ࢞࣊ࢲ
 ⚾ࡢ ぶ㹙ࡣ㹛 ⿬㏉ࡋࡢ㊊⿄ࢆ ࡣ࠿ࡏࡓ
 ࡛ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁ࡟ࠕࢦࢻࠖࡀ౑ࢃࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋඛ࡟ぢࡓ࡜࠾ࡾ㸪ඛ⾜◊
✲࡛ࡣᑐ᱁ྡモࡢ ᭷⏕ᛶ㸪 ≉ᐃᛶ㸪 ௦ྡモ㸪 ືモ࡜ࡢ㞄᥋ᛶ ࡀᑐ᱁ᶆ♧ᙧ
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㸲㸬&2-$'6 ࡟ࡼࡿ୺᱁ᶆ♧㸪ᑐ᱁ᶆ♧ࡢᆅᇦᕪ
㸲㸯 ᳨⣴⤖ᯝ
 ୖࡢ౛࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡣࠕࢆ᳨࡛ࠖ⣴ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪉ゝᙧࡀ
↓ຓモᙧࡢሙྜ㸪ඹ㏻ㄒࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡣᙜヱࡢຓモࡢヂࡀ  ࡛ᅖࡲࢀ࡚⾲♧ࡉࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡇࢀ࡛↓ຓモᙧࡶ᳨⣴࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟㸪㟷᳃
┴ᘯ๓ᕷ㸪ᮾி㒔ྎᮾ༊㸪▼ᕝ┴⩚࿳㒆ᢲỈ⏫㸪኱㜰ᕷ㸪ᗈᓥᕷ㸪໭஑ᕞᕷ㸪㮵ඣᓥ
┴㢒ጿ⏫ࡢ୺᱁ᶆ♧㸪ᑐ᱁ᶆ♧ࡢ᳨⣴⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸦໭஑ᕞᕷ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍබ㛤ࢹ࣮ࢱ
ࢆྵࡴ㸧ࠋ
⾲㸯 ୺᱁ຓモ㸪ᑐ᱁ຓモࡢᆅᇦᕪ              㸦ฟ⌧ᅇᩘ 㸣 㸧
ᆅᇦ ᱁ ↓ຓモᙧ ຓモ࠶ࡾ ྜィ ഛ⪃
ᘯ๓ ୺᱁  ࢞ 㸣 

ᑐ᱁  ࢦࢺ 
ᮾி ୺᱁  ࢞ 

ᑐ᱁  ࢜ 㸣 
⩚࿳ ୺᱁  ࢝ࢎ ࢔  

ᑐ᱁  ࢜ 
኱㜰 ୺᱁  ࢞ 

ᑐ᱁  ࢜ 㸣 
ᗈᓥ ୺᱁  ࢞ 㸣 


ᑐ᱁  ࢜  ಖ␃ ὀ㸯
໭஑ᕞ ୺᱁  ࢞ 㸣 

ᑐ᱁  ࢜ 
㮵ඣᓥ ୺᱁  ࢞ 

ᑐ᱁  ࢜ ࣂ࣭ ࢜ࣂ  
 ୖࡢ⾲࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
࣭ ᘯ๓࡛ࡣ୺᱁㸪ᑐ᱁࡜ࡶ࡟↓ຓモᙧࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ᗈᓥ㸪㮵ඣᓥ┴㢒ጿ࡛ࡣ୺᱁ࢆࠕ࢞ࠖ㸪ᑐ᱁ࢆࠕ࡛࢜ࠖᶆ♧ࡍࡿࡢࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ᮾி㒔㸪⩚࿳㸪኱㜰㸪໭஑ᕞ࡛ࡣ୺᱁ࢆࠕࡀ࡛ࠖᶆ♧ࡋ㸪ᑐ᱁ࢆࢮࣟࡲࡓࡣࠕ࢜ࠖ
࡛ᶆ♧ࡍࡿࠋ
࣭ ࡝ࡢᆅᇦࡶ୺᱁ࡼࡾᑐ᱁࡟↓ຓモᙧࡀከࡃ⌧ࢀࡿࠋ
㸲㸰 ၥ㢟ᥦ㉳
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ
࣭ ᘯ๓࡛ࡣᑐ᱁ࡀຓモࠕࢦࢺ࡛ࠖ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁ࠿ࠋ
࣭ ᇶᮏⓗ࡟᱁ຓモࡀᶆ♧ࡉࢀࡿᗈᓥ࡜㮵ඣᓥ┴㢒ጿ࡛ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁ࡟↓ຓモ
ᙧࡀ⌧ࢀࡿࡢ࠿ࠋ
࣭ ᮾி㸪⩚࿳㸪኱㜰㸪໭஑ᕞ࡛↓ຓモᙧࡀ⌧ࢀࡿ᮲௳ࡣఱ࠿ࠋ
㸳㸬ᘯ๓ᕷ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧
 ᘯ๓ᕷ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧࡟ࡘ࠸࡚㸪ලయⓗ࡟ぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋᘯ๓ᕷ᪉ゝ࡛ࡣ㸪
ᇶᮏⓗ࡟୺᱁㸪ᑐ᱁ࡀ↓ຓモᙧ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿࠋ ࡟࠾ࡅࡿ↓ຓモᙧࡢ๭ྜࡣ㸪
୺᱁ࡀ (,㸪ᑐ᱁ࡀ ,ࠋㄒ㡰ࡣ 

-ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟↓ຓモᙧࡢ౛ࢆ࠶
ࡆࡿ㸦⏝౛ࡢ᭱ึࡢᩘᏐࡣ +␒ྕ㸪.͐ࡣヰ⪅グྕ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ

	. ࢔ࣀࢬࢧ࣐       ࢱ࢚ࢦࢥ  ࢱࢲࢤࣂ
     ࠶ࡢ ࠾ࡌ࠸ࡉࢇ㹙ࡀ㹛ኴ㰘㹙ࢆ㹛 ྇ࡃ࡜
	 ࣒࢞ࢫࢲࢣࣥࢱࣔࣀ     ࢡࢫࢥࢧ ࢺࢫࢸࢧ
     ⻍⹸ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ㹙ࢆ㹛  ୵࡟    ㏻ࡋ࡚ࡡ
!	ࢯࢫࢸࢸࣥࣅࣥࢧ  ࣐ࢫ  ࢚ࣞࢹ  ࢝ࢬ࢖ࢹ  
     ࡑࡋ࡚ኳ⛗࡟   㫟㹙ࢆ㹛 ධࢀ࡚  ᢸ࠸࡛   
(	ࣁࢲࣁࢲࢸࣂ ࢔ࣀ ࣈࣜࢥ  ࢞ࢵࢶࣛ࢞ࢵࢶࣛ࢞ࢵࢶࣛࢸ 
 㫈࡜࠸࠺࡜ ࠶ࡢ ࣈࣜࢥ㹙ࢆ㹛 ࡀࡗࡘࡽࡀࡗࡘࡽࡀࡗࡘࡽ࡜
     ࢝ࣥࢲࣔࣥࢲࢹࣂࢼࢵࠋ
     ࠿ࢇࡔࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪ຓモࠕࢦࢺ࡛ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿ౛ࡀ㸴౛࠶ࡿࠋ௨ୗࡀࡑࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ

 	!ࢯ࢚ࢦࢺ  ࢜ࣛ㹬ࢻ    ࢥࢫࢸ  ࢼ࣓ࣝࣥࢲ࣮
ࡑࢀ㣩	ࢆ ⚾ࡓࡕ㹙ࡣ㹛 ࡇ࠺ࡋ࡚ ࡞ࡵࡿࢇࡔ
  㸦㹬ࡣᏊ㡢ࡢ๓ࡢ㰯㡢ࢆ⾲ࡍࠋ㸧
 	.ࢯ࢚ࢦࢺ  ࢟ࣞࢥࢹ ࢥ࣮  ࢡࣝࣥࢹ࣮ 
   ࡑࢀࢆ ᕸษࢀ࡛  ࡇ࠺ ࡃࡿࢇ࡛
 	ࢯࣞࢦࢺ  ࣇࢭࢡࢎࢡࢫࣜࢲࣛࢫ࣡
   ࡑࢀࢆ 㜵ࡄ  ⸆ࡽࡋ࠸࡛ࡍࡡ
 	(࢔࣮ࣞ  ࢔ࣀ  ࢟ ࢟ࣞࢦࢺ  ࣐ࢼࢢࢧ ࢧࢫࢸ
 ࠶ࢀࡣ  ࠶ࡢ   㗹ࢆ  ┠࡟  ่ࡋ࡚
 	ࢪࣕࣥࢥ ࣀࣇࢺ ࣍ࣞ㹖ࢭ࢓ࢦࢺ ࢢࣝࢢࣝࣁࢵࢺ ࢸ ࢫࢱࣀ࣮
  ⏣⯋ࡢ ே㹙ࡀ㹛࡯ࡽ㹖ࢆ ࡄࡿࡄࡿࣁࢵࢺ ࡜ ゝࡗࡓࡢ
   㸦㹖ࡣேྡ㸪ࡣព࿡୙᫂࡞㡢ኌࢆ⾲ࡍ㸧
	࢚࢜ࣀ ࢜ࣖ   ࢝ࢳࣕࢱࣅࢦࢺ ࣁ࢞࣊ࢲ
    ⚾ࡢ ぶ㹙ࡣ㹛 ⿬㏉ࡋࡢ㊊⿄ࢆ ࡣ࠿ࡏࡓ
 ࡛ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁ࡟ࠕࢦࢻࠖࡀ౑ࢃࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋඛ࡟ぢࡓ࡜࠾ࡾ㸪ඛ⾜◊
✲࡛ࡣᑐ᱁ྡモࡢ	᭷⏕ᛶ㸪	≉ᐃᛶ㸪	௦ྡモ㸪	ືモ࡜ࡢ㞄᥋ᛶࡀᑐ᱁ᶆ♧ᙧ
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木部 暢子
対格標示形式の地域差 －無助詞形をめぐって－
ᘧ࡟㛵୚ⓗࡔ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ㸲ࡘࡢ᮲௳ࡈ࡜࡟ᘯ๓ᕷ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡢ
౛ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

⾲㸰 ᮲௳ࡈ࡜ࡢᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡢᩚ⌮㸦ᘯ๓㸧    㸦ฟ⌧ᅇᩘ㸧
 ᑐ᱁ྡモ ↓ຓモᙧ ࠕࢦࢺࠖ ྜィ
	᭷⏕ᛶ ேྡモ   
 ື≀ྡモ (  (
 ↓⏕ྡモ !!  !
 ᙧᘧྡモ➼   
	≉ᐃᛶ ᅛ᭷ྡモ   
	௦ྡモ ࢯ࣭ࣞࢯ࢚   
 ࢔ࣞ   
	㞄᥋ᛶ 㞄᥋   
 㠀㞄᥋   

 ⾲㸰࠿ࡽ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
/	᭷⏕ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠋᑐ᱁ྡモࡀேྡモࡢ㸯౛	ࡣࠕࢦࢻࠖ㸪ື≀ྡモ㸦㨶㸪࣐ࢫ㸪
ࢽࢩࣥ㸪ࣈࣜࢥ㸧㸪↓⏕ྡモ㸪ᙧᘧྡモ➼㸦ࢥࢺ㸪ࣔࣀ㸪‽యຓモࣀ㸧ࡣ↓ຓモ
࡛࣐࣮ࢡࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ྡモྃ㝵ᒙࡢ࠺ࡕேྡモࡣࠕࢦࢻ࡛ࠖᶆ♧
ࡉࢀ㸪ࡑࢀ௨ୗࡢ㝵ᒙࡣ↓ຓモᙧ࡛ᶆ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿὀ㸰ࠋ࡞࠾㸪↓⏕
ྡモࡀࠕࢦࢻ࡛ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿ ౛ࡣ㸪ྡモྃ࡜ືモࡀ㞄᥋ࡋ࡚࠸࡞࠸౛	ࠊཬ
ࡧ≉ᐃᛶࡢ౛㸦㸧࡛࠶ࡿࠋ
/	≉ᐃᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠋ⮬↛ㄯヰࢥ࣮ࣃࢫࡢ ࡢሙྜ㸪ᩥ⬦࠿ࡽ≉ᐃᛶ࠿࡝࠺
࠿ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ㸪ᅛ᭷ྡモ	
ࡸ≉ᐃࡢ࿧ࡧྡ	࡟ࡣ≉ᐃᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡇࢀࡽࡣຓモࠕࢦࢻ࡛ࠖᶆ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᅛ᭷ྡモࡢ↓ຓモᙧࡣḟࡢ౛࡛࠶ࡿࠋᇙࡵ㎸ࡳᩥࡢ౛ࡔࡀ㸪ࡑࢀࡀ⌮
⏤࠿࡝࠺࠿ࡣࡲࡔศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ

 	࢔ࣀ ࣐ࢥࢎࢱ࣒ࣟࢫ ࢘ࣜࢽ ࢟ࢱ ࢬࢧ࣐      ࢲ࢖ࣈ
    ࠶ࡢ Ꮮኴ㑻⹸㹙ࢆ㹛 ኎ࡾ࡟ ᮶ࡓ ࠾ࡌ࠸ࡉࢇ㹙ࡣ㹛ࡔ࠸ࡪ 
   ࢼ࢝ࢎࢢ ࢟ࢱࣚ
    㛗ࡃ   ᮶ࡓࡼ
/	ᣦ♧௦ྡモ࡟ࡘ࠸࡚ࠋᣦ♧モࠕࢯࣞࠖࡢ ౛㸦00㸧ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࠕࢦࢻ࡛ࠖᶆ
♧ࡉࢀ㸪ᣦ♧モࠕ࢔ࣞࠖࡢ ౛㸦0!㸧ࡣࡍ࡭࡚↓ຓモᙧ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࠕࢯ
ࣞࠖࡢ౛ࡢ࠺ࡕ ౛㸦0㸧ࡣ㠀㞄᥋ࡢ౛࡛ࡶ࠶ࡿࡢ࡛㸪ᣦ♧モ࡜㠀㞄᥋ᛶࡢ࡝
ࡕࡽ࡟ࡼࡾࠕࢦࢻࠖࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ୙᫂ࠋࠕ࢔ࣞࠖ࡜ࠕࢯࣞࠖ࡜ࡢ㐪࠸ࡶ
௒ࡢ࡜ࡇࢁ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ

 	࢔ࣞ ࢡ㹬ࢲ࢚ࢹ ࣀ࣐࣊ࣝࣥࢲࣅࣙࣥ
   ࠶ࢀ㹙ࢆ㹛 ○࠸࡚  㣧ࡲࡏࡿࢇࡔࢁ࠺
 ࢔ࣞ ࢝ࢵࢸ ࢼ࣮ ࢔ࣞ ࢔࣓࢘ࣜࢭ࢓
࠶ࢀ㹙ࢆ㹛 ㈙ࡗ࡚ ࡞࠶ ࠶ࢀ㹙ࡀ㹛 㣩኎ࡾࡼ
㞄᥋ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠋᑐ᱁ྡモྃ࡜ືモࡀ㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿ౛ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡀ↓ຓモᙧ㸪
౛ ࡀࠕࢦࢻ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㠀㞄᥋ࡢ౛࡛ࡶ↓ຓモᙧࡢ᪉ࡀከ࠸ࡀ㸪㞄᥋ࡋ࡚
࠸ࡿ౛࡟ࡃࡽ࡭ ࡚ࠕࢦࢻ࡛ࠖ ᶆ♧ࡉࢀࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
㠀㞄᥋ᛶࡣࠕࢦࢻࠖࡢ౑⏝࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㸴㸬໭஑ᕞᕷ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧
 ḟ࡟㸪໭஑ᕞᕷ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ໭஑ᕞᕷ᪉ゝ࡛ࡣ㸪୺᱁ࡣࠕࡀ࡛ࠖ
ᶆ♧ࡉࢀ㸪ᑐ᱁ࡣ↓ຓモᙧࡲࡓࡣຓモࠕ࡛࢜ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿࠋ ࡟࠾ࡅࡿ↓ຓモ
ᙧࡢ๭ྜࡣ㸪୺᱁ࡀ 㸪ᑐ᱁ࡀ ࡛࠶ࡿࠋ໭஑ᕞᕷ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧ࡢ࣏࢖ࣥࢺ
ࡣ㸪↓ຓモᙧ࡜ຓモࠕ࢜ࠖࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞᮲௳࡟ࡼࡾ౑࠸ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶ㸪ᑐ᱁ྡモࡢ ᭷⏕ᛶ㸪 ≉ᐃᛶ㸪 ௦ྡモ㸪 ືモ࡜ࡢ㞄᥋ᛶ ࡢ
㸲ࡘࡢⅬ࠿ࡽ⏝౛ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡑࢀࢆ♧ࡋࡓࡢࡀ⾲㸱࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸱 ᮲௳ࡈ࡜ࡢᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡢᩚ⌮㸦໭஑ᕞ㸧    㸦ฟ⌧ᅇᩘ㸧
᭷⏕ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠋ᭷⏕ྡモࡣື≀ࡢ ౛ࡋ࠿࡞ࡃ㸪↓ຓモᙧ࡜ࠕ࢜ࠖࡀྛ ౛㸪
↓⏕ྡモࡸᙧᘧྡモ࡛ࡶ㸪↓ຓモᙧ࡜ຓモࠕ࢜ࠖࡢ୧᪉ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋேྡモ
ࡢ౛ࡀ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ㸪⏝౛ࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪᭷⏕ᛶࡣ᱁ᶆ
♧ᙧᘧࡢ㑅ᢥ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
≉ᐃᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠋᘯ๓ᕷ᪉ゝ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ᅛ᭷ྡモ࡟ࡣ≉ᐃᛶࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼㸪ᅛ᭷ྡモࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋࡓ ࠋࡇࢀࡽࡣຓモࠕ࡛࢜ࠖᶆ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪␲ၥモࡣ୙ᐃࢆ⾲ࡍࠋࡇࡢ ౛ࡣ↓ຓモᙧ࡛࠶ࡿ ࠋࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽ≉ᐃᛶࡣຓモࠕ࢜ࠖࡢ౑⏝࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
  ࢝࢟ࣀࣁࢬࢩࢳ࣮ࣗࢳࢼ࣮ ࢫࢩ࢜ ࢽࢠࢵࢳ
       ᰠࡢⴥ㩧࡜࠸࠺ࡡ     ᑑྖ㩧ࢆ ᥱࡗ࡚
  ࣮ࣔ ࢝ࢼࣛࢬ ࢝࢟ࣀࣁࢬࢩ࢜ ࢡࣞࣚࢵࢱࣚ
ᑐ᱁ྡモ ↓ຓモᙧ ࠕ࢜ࠖ ྜィ
᭷⏕ᛶ ື≀ྡモ
 ↓⏕≀ྡモ
ᙧᘧྡモࢥࢺ
≉ᐃᛶ ᅛ᭷ྡモ
␲ၥモ
௦ྡモ ࢥࣞ
ࢯࣞ㸪ࢯࢥ
࢔ࣞ㸪࢔ࢵࢳ
㞄᥋ᛶ 㞄᥋
㠀㞄᥋
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ᘧ࡟㛵୚ⓗࡔ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ㸲ࡘࡢ᮲௳ࡈ࡜࡟ᘯ๓ᕷ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡢ
౛ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
⾲㸰 ᮲௳ࡈ࡜ࡢᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡢᩚ⌮㸦ᘯ๓㸧    㸦ฟ⌧ᅇᩘ㸧
ᑐ᱁ྡモ ↓ຓモᙧ ࠕࢦࢺࠖ ྜィ
᭷⏕ᛶ ேྡモ
ື≀ྡモ
↓⏕ྡモ
ᙧᘧྡモ➼
≉ᐃᛶ ᅛ᭷ྡモ
௦ྡモ ࢯ࣭ࣞࢯ࢚
࢔ࣞ
㞄᥋ᛶ 㞄᥋
㠀㞄᥋
 ⾲㸰࠿ࡽ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
᭷⏕ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠋᑐ᱁ྡモࡀேྡモࡢ㸯౛ ࡣࠕࢦࢻࠖ㸪ື≀ྡモ㸦㨶㸪࣐ࢫ㸪
ࢽࢩࣥ㸪ࣈࣜࢥ㸧㸪↓⏕ྡモ㸪ᙧᘧྡモ➼㸦ࢥࢺ㸪ࣔࣀ㸪‽యຓモࣀ㸧ࡣ↓ຓモ
࡛࣐࣮ࢡࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ྡモྃ㝵ᒙࡢ࠺ࡕேྡモࡣࠕࢦࢻ࡛ࠖᶆ♧
ࡉࢀ㸪ࡑࢀ௨ୗࡢ㝵ᒙࡣ↓ຓモᙧ࡛ᶆ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿὀ㸰ࠋ࡞࠾㸪↓⏕
ྡモࡀࠕࢦࢻ࡛ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿ ౛ࡣ㸪ྡモྃ࡜ືモࡀ㞄᥋ࡋ࡚࠸࡞࠸౛ ࠊཬ
ࡧ≉ᐃᛶࡢ౛㸦 㸧࡛࠶ࡿࠋ
≉ᐃᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠋ⮬↛ㄯヰࢥ࣮ࣃࢫࡢ ࡢሙྜ㸪ᩥ⬦࠿ࡽ≉ᐃᛶ࠿࡝࠺
࠿ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ㸪ᅛ᭷ྡモ
ࡸ≉ᐃࡢ࿧ࡧྡ ࡟ࡣ≉ᐃᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡇࢀࡽࡣຓモࠕࢦࢻ࡛ࠖᶆ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᅛ᭷ྡモࡢ↓ຓモᙧࡣḟࡢ౛࡛࠶ࡿࠋᇙࡵ㎸ࡳᩥࡢ౛ࡔࡀ㸪ࡑࢀࡀ⌮
⏤࠿࡝࠺࠿ࡣࡲࡔศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࢔ࣀ ࣐ࢥࢎࢱ࣒ࣟࢫ ࢘ࣜࢽ ࢟ࢱ ࢬࢧ࣐      ࢲ࢖ࣈ
 ࠶ࡢ Ꮮኴ㑻⹸㹙ࢆ㹛 ኎ࡾ࡟ ᮶ࡓ ࠾ࡌ࠸ࡉࢇ㹙ࡣ㹛 ࡔ࠸ࡪ
 ࢼ࢝ࢎࢢ ࢟ࢱࣚ
 㛗ࡃ   ᮶ࡓࡼ
ᣦ♧௦ྡモ࡟ࡘ࠸࡚ࠋᣦ♧モࠕࢯࣞࠖࡢ ౛㸦 㸧ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࠕࢦࢻ࡛ࠖᶆ
♧ࡉࢀ㸪ᣦ♧モࠕ࢔ࣞࠖࡢ ౛㸦 㸧ࡣࡍ࡭࡚↓ຓモᙧ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࠕࢯ
ࣞࠖࡢ౛ࡢ࠺ࡕ ౛㸦 㸧ࡣ㠀㞄᥋ࡢ౛࡛ࡶ࠶ࡿࡢ࡛㸪ᣦ♧モ࡜㠀㞄᥋ᛶࡢ࡝
ࡕࡽ࡟ࡼࡾࠕࢦࢻࠖࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ୙᫂ࠋࠕ࢔ࣞࠖ࡜ࠕࢯࣞࠖ࡜ࡢ㐪࠸ࡶ
௒ࡢ࡜ࡇࢁ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
 ࢔ࣞ ࢡ㹬ࢲ࢚ࢹ ࣀ࣐࣊ࣝࣥࢲࣅࣙࣥ
 ࠶ࢀ㹙ࢆ㹛 ○࠸࡚ 㣧ࡲࡏࡿࢇࡔࢁ࠺
 !	(࢔ࣞ  ࢝ࢵࢸ ࢼ࣮  ࢔ࣞ    ࢔࣓࢘ࣜࢭ࢓
    ࠶ࢀ㹙ࢆ㹛 ㈙ࡗ࡚ ࡞࠶  ࠶ࢀ㹙ࡀ㹛㣩኎ࡾࡼ
/	㞄᥋ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠋᑐ᱁ྡモྃ࡜ືモࡀ㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿ౛ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡀ↓ຓモᙧ㸪
౛0	ࡀࠕࢦࢻ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㠀㞄᥋ࡢ౛࡛ࡶ↓ຓモᙧࡢ᪉ࡀከ࠸ࡀ㸪㞄᥋ࡋ࡚
࠸ࡿ౛࡟ࡃࡽ࡭ ࡚ࠕࢦࢻ࡛ࠖ ᶆ♧ࡉࢀࡿ๭ྜࡀ㧗࠸000	ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
㠀㞄᥋ᛶࡣࠕࢦࢻࠖࡢ౑⏝࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

㸴㸬໭஑ᕞᕷ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧
 ḟ࡟㸪໭஑ᕞᕷ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ໭஑ᕞᕷ᪉ゝ࡛ࡣ㸪୺᱁ࡣࠕࡀ࡛ࠖ
ᶆ♧ࡉࢀ㸪ᑐ᱁ࡣ↓ຓモᙧࡲࡓࡣຓモࠕ࡛࢜ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿࠋ࡟࠾ࡅࡿ↓ຓモ
ᙧࡢ๭ྜࡣ㸪୺᱁ࡀ ,㸪ᑐ᱁ࡀ ,࡛࠶ࡿࠋ໭஑ᕞᕷ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧ࡢ࣏࢖ࣥࢺ
ࡣ㸪↓ຓモᙧ࡜ຓモࠕ࢜ࠖࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞᮲௳࡟ࡼࡾ౑࠸ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶ㸪ᑐ᱁ྡモࡢ	᭷⏕ᛶ㸪	≉ᐃᛶ㸪	௦ྡモ㸪	ືモ࡜ࡢ㞄᥋ᛶࡢ
㸲ࡘࡢⅬ࠿ࡽ⏝౛ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡑࢀࢆ♧ࡋࡓࡢࡀ⾲㸱࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸱 ᮲௳ࡈ࡜ࡢᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧࡢᩚ⌮㸦໭஑ᕞ㸧    㸦ฟ⌧ᅇᩘ㸧



1	᭷⏕ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠋ᭷⏕ྡモࡣື≀ࡢ ౛ࡋ࠿࡞ࡃ㸪↓ຓモᙧ࡜ࠕ࢜ࠖࡀྛ ౛㸪
↓⏕ྡモࡸᙧᘧྡモ࡛ࡶ㸪↓ຓモᙧ࡜ຓモࠕ࢜ࠖࡢ୧᪉ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋேྡモ
ࡢ౛ࡀ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ㸪⏝౛ࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪᭷⏕ᛶࡣ᱁ᶆ
♧ᙧᘧࡢ㑅ᢥ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
1	≉ᐃᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠋᘯ๓ᕷ᪉ゝ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ᅛ᭷ྡモ࡟ࡣ≉ᐃᛶࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼㸪ᅛ᭷ྡモࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋࡓ(0	ࠋࡇࢀࡽࡣຓモࠕ࡛࢜ࠖᶆ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪␲ၥモࡣ୙ᐃࢆ⾲ࡍࠋࡇࡢ ౛ࡣ↓ຓモᙧ࡛࠶ࡿ0	ࠋࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽ≉ᐃᛶࡣຓモࠕ࢜ࠖࡢ౑⏝࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

  (	
࢝࢟ࣀࣁࢬࢩࢳ࣮ࣗࢳࢼ࣮ ࢫࢩ࢜  ࢽࢠࢵࢳ
         ᰠࡢⴥ㩧࡜࠸࠺ࡡ      ᑑྖ㩧ࢆ ᥱࡗ࡚
  	
࣮ࣔ ࢝ࢼࣛࢬ ࢝࢟ࣀࣁࢬࢩ࢜ ࢡࣞࣚࢵࢱࣚ
 ᑐ᱁ྡモ ↓ຓモᙧ ࠕ࢜ࠖ ྜィ
	᭷⏕ᛶ ື≀ྡモ   
   ↓⏕≀ྡモ   
 ᙧᘧྡモࢥࢺ   (
	≉ᐃᛶ ᅛ᭷ྡモ   
 ␲ၥモ   
	௦ྡモ ࢥࣞ   
 ࢯࣞ㸪ࢯࢥ   
 ࢔ࣞ㸪࢔ࢵࢳ   
	㞄᥋ᛶ 㞄᥋   
 㠀㞄᥋  ( 
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ࡼࡓ࠸࡚ࡆ࠶   ࢆ㩧ⴥࡢᰠ   ࡎᚲ ࠺ࡶ      
ࢼ࢝ࢱࢵࣚ࢟ࣁ ࣥࢼ ࣮ࣔ ࣮ࣕࢳࢱࣥ࢔
	  
ࡡ࠿ࡓ࠸࡚࠸ᒚ 㹛ࢆ㹙࡟࡞ ࠺ࡶ ࡣࡕࡓࡓ࡞࠶  
ࢱࢵࣚ࢟࢖ ࣮ࣜ࢘ ࢽࢼ
	  
㸽ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ ࡟ࡾ኎ 㹛ࢆ㹙࡟࡞      
ࡢ㸧ࢳࢵ࢔㸪ࣞ࢔㸪ࢥࢯ㸪ࣞࢯ㸪ࣞࢥ㸦モ♧ᣦࡶࢀࡎ࠸ࡣモྡ௦ࠋ࡚࠸ࡘ࡟モྡ௦	1
ࡉ♧ᶆ࡛ࠖ࢜ࠕモຓ࡚࡭ẚ࡟モ♧ᣦࡢ⣔࢔ࡣモ♧ᣦࡢ⣔ࢯ㸪ࡣ࡛㸱⾲ࠋࡿ࠶࡛౛
ࠖࣝࢫ ࣞ࢔ࠕ࡞ⓗྃ⏝័ࡣ࡟モ♧ᣦࡢ⣔࢔㸪ࡋࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗ࡀྜ๭ࡿࢀ
࢔ࠕ㸪࡛ἲ⏝࡞ⓗモືࣝࢫࡿࡍ⏝௦ࢆモືࡣࢀࡇࠋ	000ࡿ࠸࡚ࡗධ౛ ࡀ
࠸ࡼࡀ᪉ࡍእࡽ࠿౛ࡢモ♧ᣦ㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࢃకࢆࠖ࢜ࠕモຓ࡟࡜࠶ࡢࠖࣞ
ࡃከࡀࡢࡶࡿࡍ♧ᶆ࡛ࠖ࢜ࠕࡶモ♧ᣦࡢ⣔࢔㸪࡜ࡍእࢆ౛  ࡢࡇࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
ࢆ㸧ྃ㸦モྡࡢ▱᪤ࡣ࠸ࡿ࠶㸪㸧ྃ㸦モྡࡢฟ᪤㸪ࡣモྡ௦♧ᣦ㸪࠾࡞ࠋ	ࡿ࡞
ࠖ࢜ࠕモຓ㸪࡚ࡏࢃྜ࡜	ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡘᣢࢆᚩ≉ࡢᛶᐃ≉㸪࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡿࡍ⏝௦
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡉ࡞࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ാࡀᅉせࡢᛶᐃ≉࡟ᢥ㑅ࡢ

ࠋࣥࣔࣥࣛࢱ ࣛࢱࢵࣚࢩ ࣞ࢔
	  
ࠋࡢࡶ࠸࡞ࡾ㊊ ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㹛ࢆ㹙ࢀ࠶  
	ࡢࡶ࠸࡞ࡾ㊊ࡀ⟽㔜ࡽࡓ࠸࡚ࡆ࠶࡟ே࡚ࢀධ࡟⟽㔜ࢆྖᑑⴥࡢᰠ   
࣮ࢣࣕࢪ࢟ࢺ ࣝࢫ ࣞ࢔ ࣀࢿ࢖
	  
ࡽ࠿ࡔ᫬ ࡿࡍ 㹛ࢆ㹙	ࡾྲྀࡾสࢀ࠶  ࡢ✄
ࢱࢵࣚࣜࣖ       ࣞ࢔.
	  
ࡓ࠸࡚ࡋ 㹛ࢆ㹙	ࡧ㐟࠺࠸࡜ࡈ࡞▼ࢀ࠶       
ࢱࢵࣚࣞࢡࢸࢩ࢝ ࣮ࣕ࢟࢖ ࣮ࢩ       ࣞ࢔
	  
ࡓ࠸࡚ࢀ࿋࡚ࡋ㈚  ࡤࡅ⾜ ࡟ࡋ㹛ࢆ㹙	ࡳ㢗ࢀ࠶       
࣮ࢼ ࢫࢹ   
࠼ࡡ ࡍ࡛   
 ࣛࢱ࣮ࣗࢳࣝࢡࢶ ࢜ࣞ࢔ ࢱࣥ࢔ ࣛ࢝ࣞࢯ.(
	  
ࡽࡓࡗ࠸࡜ࡿస ࢆ	ⱑࢀ࠶ ࡓࢇ࠶ ࡽ࠿ࢀࡑ 
ࠖ࢜ࠕモຓ࡜ᙧモຓ↓㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᥋㞄ࡀモື࡜ྃモྡ᱁ᑐࠋ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ᥋㞄	1
ࢀࡉࢡ࣮࣐࡛ࠖ࢜ࠕモຓࡀ౛( ୰౛ ࡣྜሙࡢ᥋㞄㠀㸪ࡀࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡀ᪉୧ࡢ
ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᢥ㑅ࡀࠖ࢜ࠕモຓࡣ࡟ྜሙࡢ᥋㞄㠀ࠋࡿ࠸࡚
ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀ㐀ᵓሗ᝟㸪௚ࡢᅉせࡢࡘ㸲ࡢୖ௨ࠋ࡚࠸ࡘ࡟㐀ᵓሗ᝟	 
⧞ࢆゝⓎࡢ .㸪࡚ࡋពྠࡀ . ࡟ゝⓎࡢ  ࡢ๓┤ࡣ࡛	!㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶ࡀ౛
ࡢ㸪࡚࠸࠾࡟㢟ヰ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡬ᰯᏛ࡚࠸ᒚࢆఱࠕࡣ	(㸪౛ࡍ㏉ࡾ
࠼⟅࡜ࠖᒚⲡ࡞࠸ࢀࡁࠕࠖᒚⲡࠕࡀ  ࡚ࡋᑐ࡟ゝⓎ࠺࠸࡜ࠖ㥏ୗࠕࠖࡁᒚ㯞ࠕ
ࡘ࡜ࡦ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㐀ᵓሗ᝟ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬Ⅼ↔ࡀྃモྡ᱁ᑐࡶࢀࡎ࠸㸪࡛౛ࡿ
ᐹ⪃࡞ⓗ㔞 㸪ᩘ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⌮ᩚ࡛ಀ㛵ࡢ⬦ᩥࡢᚋ๓ࢆ౛⏝ࡢࡘ࡜ࡦ
ࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡣ࡟ᐹ⪃ࡢ࠿ࠖ࢜ࠕモຓ࠿ᙧモຓ↓㸪ࡀ࠸࡞࠿ྥࡣ࡟
ࣟࣖࢱࢵ࣮ࣚ࢖ ࣡ࢺࢥ ࢼࢤ࣮ࣗࢳ ࣮࢝ࣥࣛࢻࣔ  ࣚࣁ  
࠺ࢁࡔࡓ࠸࡚ࡗゝ ࡣ࡜ࡇ ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ ࠖ࠿࠸࡞ࡽᡠ ࡛࠸ᛴࠕ  
ࢱࢵࣚ࢖࢝ࢶ ࢜ࣂࢺࢥ ࣮ࣗࢳ  ࢝ࣥࣛࢻࣔ   ࣚࣁࠋࣥ࢘
ࡓ࠸࡚ࡗ౑ ࢆࡤ࡜ࡇ ࠺࠸࡜ ࠖ࠿࠸࡞ࡽᡠ ࡛࠸ᛴࠕࠋࢇ࠺
ࢼ࢝ࢱࢵࣚ࢟ࣁ    ࣥࢼ ࣮ࣔ ࣮ࣕࢳࢱࣥ࢔  
ࡡ࠿ࡓ࠸࡚࠸ᒚ 㹛ࢆ㹙࡟࡞ ࠺ࡶ ࡣࡕࡓࡓ࡞࠶
࢟ࣂࢧ࢔ ࣮ࣀ࢔ ࣞ࢔ ࣮ࣀ࢔ ࣮ࣕࢳࢱࢩࢱ࢔  
㹛ࡀࡢ࠺࠸࡜㹙ࡁᒚ㯞 ࣮ࡢ࠶ ࢀ࠶ ࣮ࡢ࠶    ࡣࡕࡓ⚾  
࣮ࣟࢱࢵࣚࣜ࢔  
࠺ࢁࡔࡓࡗ࠶  
ࣛࣖࢱࢤ ࣛ࢝ࣞࢯ ࣛࣖࣞ࢔  
ࡽࡸ㥏ୗ ࡽ࠿ࢀࡑ ࡽࡸࢀ࠶  
ࣀ࢔ ࣀ 㹖 ࢸ࢖ࣁ ࣮࢜ࣜࢰ ࢹࣜࢱࣇ ࢺࣥࣕࢳ 㹖 ࣮ࣀ࢔  
ࡢ࠶ ࡢ 㹖 ࡚࠸ᒚ  ࢆᒚⲡ ࡛ே஧ ࡜ࢇࡷࡕ 㹖 ࡢ࠶
ࢿࣚࢱࢵࣚࣜࢡࢶ ࣮࢜ࣜࢰ ࢼ࢖ࣞ࢟ ࢞ࣥࢧࣂࣂ  
ࡡࡼࡓ࠸࡚ࡗస  ࢆᒚⲡ ࡞࠸ࢀࡁ ࡀࢇࡉ࠶ࡤ࠾  
♧ᶆ᱁ᑐࡢゝ᪉⏫ጿ㢒┴ᓥඣ㮵㸬㸵
ࠋࡿࢀࡉ♧ᶆ࡛ࠖࣂ࣭࢜ࣂࠖࠕ ࢜ࠕࡀ᱁ᑐ㸪࡛ࠖࡀࠕࡀ᱁୺㸪ࡣゝ᪉⏫ጿ㢒┴ᓥඣ㮵 
ࡍྜ⼥࡜㡢ẕᮎモྡࡣࠖ࢜ࠕࠋࡿ࠶࡛ ࡀ᱁ᑐ㸪 ࡀ᱁୺㸪ࡣྜ๭ࡢᙧモຓ↓
࣑ࡣ 㸪ࣥࢲࢡࣂࡣ 㸪ࢩࢼࣁࡣ 㸪ࢵࢣࣂࡣ ࡽ࡞ᙧモຓ↓㸦࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋ ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ฟࡶᙧ࠸࡞ࡋྜ⼥㸪ࡀ㸧ࡿ࠶࡛ࢵ
ࢵࣔ ࢶࢣࣂ ࣂࣞ࢔ ࢞ࢪ࣠ࢡ  
࡚ࡗᣢ ࢆࢶࢣࣂ ࡤࢀ࠶ ࡀ஦ⅆ
࢞࢖ࣕࢴࢲࣥࢼ ࣮ࣔ ࣂࢣ࢟ ࢫࢼࣁ ࣮ࣗࢳࢵ࢞  
ࡀࡔᾦ ࠺ࡶ ࡤࡅ⪺  ࢆヰ    ࡃࡼ
ࢵࢎࢣࢼ ࣀࣥࢲࢡࣂ ࢵࢲ࢖ ࢸ࢜࢔  
ࡋୗᢞ ࢆᙎ⇿ ࡚ࡗ⾜ ࡟ᡞ㟷
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ࡼࡓ࠸࡚ࡆ࠶   ࢆ㩧ⴥࡢᰠ   ࡎᚲ ࠺ࡶ   
ࢼ࢝ࢱࢵࣚ࢟ࣁ ࣥࢼ ࣮ࣔ ࣮ࣕࢳࢱࣥ࢔  
ࡡ࠿ࡓ࠸࡚࠸ᒚ 㹛ࢆ㹙࡟࡞ ࠺ࡶ ࡣࡕࡓࡓ࡞࠶
ࢱࢵࣚ࢟࢖ ࣮ࣜ࢘ ࢽࢼ  
㸽ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ ࡟ࡾ኎ 㹛ࢆ㹙࡟࡞   
ࡢ㸧ࢳࢵ࢔㸪ࣞ࢔㸪ࢥࢯ㸪ࣞࢯ㸪ࣞࢥ㸦モ♧ᣦࡶࢀࡎ࠸ࡣモྡ௦ࠋ࡚࠸ࡘ࡟モྡ௦
ࡉ♧ᶆ࡛ࠖ࢜ࠕモຓ࡚࡭ẚ࡟モ♧ᣦࡢ⣔࢔ࡣモ♧ᣦࡢ⣔ࢯ㸪ࡣ࡛㸱⾲ࠋࡿ࠶࡛౛
ࠖࣝࢫ ࣞ࢔ࠕ࡞ⓗྃ⏝័ࡣ࡟モ♧ᣦࡢ⣔࢔㸪ࡋࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗ࡀྜ๭ࡿࢀ
࢔ࠕ㸪࡛ἲ⏝࡞ⓗモືࣝࢫࡿࡍ⏝௦ࢆモືࡣࢀࡇࠋ ࡿ࠸࡚ࡗධ౛ ࡀ
࠸ࡼࡀ᪉ࡍእࡽ࠿౛ࡢモ♧ᣦ㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࢃకࢆࠖ࢜ࠕモຓ࡟࡜࠶ࡢࠖࣞ
ࡃከࡀࡢࡶࡿࡍ♧ᶆ࡛ࠖ࢜ࠕࡶモ♧ᣦࡢ⣔࢔㸪࡜ࡍእࢆ౛ ࡢࡇࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
ࢆ㸧ྃ㸦モྡࡢ▱᪤ࡣ࠸ࡿ࠶㸪㸧ྃ㸦モྡࡢฟ᪤㸪ࡣモྡ௦♧ᣦ㸪࠾࡞ࠋ ࡿ࡞
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ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡉ࡞࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ാࡀᅉせࡢᛶᐃ≉࡟ᢥ㑅ࡢ
ࠋࣥࣔࣥࣛࢱ ࣛࢱࢵࣚࢩ ࣞ࢔  
ࠋࡢࡶ࠸࡞ࡾ㊊ ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ 㹛ࢆ㹙ࢀ࠶ 
ࡢࡶ࠸࡞ࡾ㊊ࡀ⟽㔜ࡽࡓ࠸࡚ࡆ࠶࡟ே࡚ࢀධ࡟⟽㔜ࢆྖᑑⴥࡢᰠ
࣮ࢣࣕࢪ࢟ࢺ ࣝࢫ ࣞ࢔ ࣀࢿ࢖  
ࡽ࠿ࡔ᫬ ࡿࡍ 㹛ࢆ㹙 ࡾྲྀࡾส ࢀ࠶ ࡢ✄
ࢱࢵࣚࣜࣖ    ࣞ࢔  
ࡓ࠸࡚ࡋ 㹛ࢆ㹙 ࡧ㐟࠺࠸࡜ࡈ࡞▼ ࢀ࠶      
ࢱࢵࣚࣞࢡࢸࢩ࢝ ࣮ࣕ࢟࢖ ࣮ࢩ      ࣞ࢔  
ࡓ࠸࡚ࢀ࿋࡚ࡋ㈚  ࡤࡅ⾜ ࡟ࡋ 㹛ࢆ㹙 ࡳ㢗 ࢀ࠶      
࣮ࢼ ࢫࢹ
࠼ࡡ ࡍ࡛
ࣛࢱ࣮ࣗࢳࣝࢡࢶ ࢜ࣞ࢔ ࢱࣥ࢔ ࣛ࢝ࣞࢯ  
ࡽࡓࡗ࠸࡜ࡿస ࢆ ⱑ ࢀ࠶ ࡓࢇ࠶ ࡽ࠿ࢀࡑ
ࠖ࢜ࠕモຓ࡜ᙧモຓ↓㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᥋㞄ࡀモື࡜ྃモྡ᱁ᑐࠋ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ᥋㞄
ࢀࡉࢡ࣮࣐࡛ࠖ࢜ࠕモຓࡀ౛ ୰౛ ࡣྜሙࡢ᥋㞄㠀㸪ࡀࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡀ᪉୧ࡢ
ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᢥ㑅ࡀࠖ࢜ࠕモຓࡣ࡟ྜሙࡢ᥋㞄㠀ࠋࡿ࠸࡚
ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀ㐀ᵓሗ᝟㸪௚ࡢᅉせࡢࡘ㸲ࡢୖ௨ࠋ࡚࠸ࡘ࡟㐀ᵓሗ᝟ 
⧞ࢆゝⓎࡢ 㸪࡚ࡋពྠࡀ ࡟ゝⓎࡢ ࡢ๓┤ࡣ࡛ 㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶ࡀ౛
ࡢ 㸪࡚࠸࠾࡟㢟ヰ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡬ᰯᏛ࡚࠸ᒚࢆఱࠕࡣ 㸪౛ࡍ㏉ࡾ
࠼⟅࡜ࠖᒚⲡ࡞࠸ࢀࡁࠕࠖᒚⲡࠕࡀ ࡚ࡋᑐ࡟ゝⓎ࠺࠸࡜ࠖ㥏ୗࠕࠖࡁᒚ㯞ࠕ
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♧ᶆ᱁ᑐࡢゝ᪉⏫ጿ㢒┴ᓥඣ㮵㸬㸵
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木部 暢子
対格標示形式の地域差 －無助詞形をめぐって－
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  	!.㹖ࢲ    ࢚࣡࢞ࢹ࣮ ࢔࢖    ࢩࣙࢵࢱࣂࢵ
 㹖ࡓࡕࡣ ⮬Ꮿ࡛   ࠶ࢀ㹙ࢆ㹛 ࡋ࡚࠸ࡓࡀ
  	.㹖!࢝ࢎ ࢜࢖ ࢳ࣐࢝ࣘࣥࢼ ࢳࣗࣂࢵ ࢳ࣐࢚࢝ࢵࢯࣛ
  㹖!ࡀ  ⚾㹙ࢆ㹛ᤕࡲ࠼ࡿ࡞ ࡜ゝ࠺ࡅࢀ࡝ ᤕࡲ࠼࡚ࡡ
  	࢞ࢵࢳࣗ࢖㹖ࢧࣥ ࣑࣮ࢥࢎࢴࣕ࢖࢝ ࢳࣗࣘࢲࢳࣗ
ࡲࡿ࡛  㹖ࡉࢇ㹙ࢆ㹛ぢࡿࡼ࠺ࡔ ࡜ ゝࡗࡓࡑ࠺ࡔ
  	㹖(ࢧࣥࢳࣗ࣡   ࢖࣐ ࣑ࢭ   ࣖࢵࢻ࢝ࢎࢼ࣮
 㹖(ࡉࢇ࡜࠸࠺ேࡣ ௒  ᗑ㹙ࢆ㹛 ࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡡ
㸶㸬ࡲ࡜ࡵ
ᘯ๓ᕷ᪉ゝ࡛ࡣ㸪
࣭ᑐ᱁ࡣ↓ຓモ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿࡢࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ຓモࠕࢦࢻࠖࡣ㸪ᑐ᱁ྡモྃࡀேྡモࡢሙྜ㸪≉ᐃᛶࢆᣢࡘሙྜ㸪ືモ࡟㞄᥋ࡋ
࡞࠸ሙྜ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࠋ
໭஑ᕞᕷ᪉ゝ࡛ࡣ㸪
࣭ᑐ᱁ࡣ↓ຓモᙧࡲࡓࡣຓモࠕ࡛࢜ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿࠋ
࣭ຓモࠕ࢜ࠖࡣ㸪ᑐ᱁ྡモྃࡀ≉ᐃᛶࢆᣢࡘሙྜ㸪ືモ࡟㞄᥋ࡋ࡞࠸ሙྜ㸪↔Ⅼ໬
ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࠋ
㮵ඣᓥ┴㢒ጿ⏫᪉ゝ࡛ࡣ㸪
࣭ᑐ᱁ࡣຓモࠕ࢜ࠖࠕ࢜ࣂ࡛ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿࠋ
࣭↓ຓモᙧࡣᴟࡵ࡚ࡲࢀ࡛㸪↓ຓモᙧࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡶࡢࡶ㸪ຓモࠕ࢜ࠖࡢ⼥ྜᙧ
࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
ὀ
ࠕಖ␃ࠖࡣ㸪ྡモㄒᮎẕ㡢ࡀ ࡢ㛗ẕ㡢ࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋ
ࢥࢻࣔࢽ ࢖ࢩ࣮ࣙ ࢶࢣࣝࣀࢽ
   Ꮚ౪࡟  ⾰⿦㹙ࢆ㹛 ࡘࡅࡿࡢ࡟
࢔ࣀ࣮ ࢚ࣥࢩ࣮ࣙ ࣓ࢢࣥࢹࢫࠋ
࠶ࡢ  ↮◪㹙ࢆ㹛 ○ࡃࡢ࡛ࡍࠋ
  ࡛ࡣୖࡢࡼ࠺࡞౛ࢆ㹙ࢆ㹛࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ຓモࠕ࢜ࠖࡀ᥋⥆ࡋࡓྍ
⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⾲㸯࡛ࡣࠕಖ␃ࠖ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ྡモㄒᮎẕ㡢ࡀ ࡢ▷
ẕ㡢ࡢሙྜࡣ㸪㛗㡢໬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪ྰ࠿ุ࡛᩿ࡋࡓࠋ
ࣇࣟࢩ࣮࢟ ࢶࢶࣥࢹ ࣮࣮ࣘࣚࢼ   ࢥࢺ࣮ ࢩࣚࢵࢸࢹࢩࢱࠋ
  㢼࿅ᩜ࡬  ໟࢇ࡛ 㹙࡜㹛࠸࠺ࡼ࠺࡞ ࡇ࡜ࢆ ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
࣑ࣀ   ࢥࢩ࢚ࣛࣚࣛࣞࢱ࢞ࠋ
  ⵿㹙ࢆ㹛 సࡗ࡚࠾ࡽࢀࡓࡀࠋ
  ᗈᓥ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠす ࡟ヲࡋ࠸ࠋ
㸰  Ⲉᇛ┴Ỉᾏ㐨᪉ゝࡢࠕࢦࢻ ࡣࠖ᭷⏕ᑐ᱁࣐࣮࢝ 㸦࣮బࠎᮌ 㸧㸪⛅⏣᪉ゝࡢࠕࢻ
ࢦࠖࡣ᭷⏕ࡢᑐ㇟≀ࡢྲྀࡾ❧࡚㸦᪥㧗 㸧㸪௝ྎᕷ᪉ゝࡢࠕࢻࢦࠖࡣ᭷⏕࠿ࡘ
≉ᐃࡢ┠ⓗㄒ࡟ᑐࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ㸦⋢ᠱ 㸧࡜࠸࠺ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ᘯ๓ᕷ᪉ゝ
ࡢࠕࢦࢻࠖࡣ㸪᭷⏕ྡモࡢ࠺ࡕேྡモ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋ
ᘬ⏝ᩥ⊩
㜿㒊㈗ே ࠕᑐヰ࡟࠾ࡅࡿ↓ຓモ໬ࡢᆅᇦᕪ㸫ᮾி࣭኱㜰࣭ὠ㍍᪉ゝࡢᑐ↷࠿ࡽࠖ
ࠗ᭶หゝㄒ࠘ 㸪
ᑠす࠸ࡎࡳ ࠕᗈᓥ᪉ゝࡢᑐ᱁⾲♧㸫ㄯヰ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ㍍㔞ⓗᢕᥱ㸫ࠖࠗ ᅜㄒᩍ⫱◊
✲࠘ 㸪
బࠎᮌෙ ࠕỈᾏ㐨᪉ゝࡢᑐ᱁㸫᭷⏕ᑐ᱁࡜↓⏕ᑐ᱁ࡢ⤫ㄒㄽ㸫ࠖࠗ ᪥ᮏㄒ⛉Ꮫ࠘
㸪
➉ෆྐ㑻࣭ᯇ୸┿኱ ࠕᮏᕞ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ௚ືモᩥࡢ୺ㄒ࡜┠ⓗㄒࢆ༊ูࡍࡿࢫ
ࢺࣛࢸࢪ࣮ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲Ⓨ⾲఍ࠕ᪥ᮏㄒࡢ࢔ࢫ࣌ࢡ
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  ࣑ࢷࣗ ࣀࣥ ࢺࢵ ࢖ࢲࢴࣙࣛࣥࢴࣕࢵࢱ ࢺ ࣮ࣘࢳ࢙
Ỉࢆ  㣧ࡴ ᫬࡟ ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ   ࡜ ゝࡗ࡚
  ࣂࢣࢶࣀ ࢔࢖ࢴ࢙ ࣑ࢬ࢜ ࢬࢵࢺ ࢺ࢖ࢳࣥࢹ
ࣂࢣࢶࡢ ࠶ࢀ࡛  Ỉࢆ  ࡎࡗ࡜ ࡜ࡾࡘ࠸࡛
 ࡇࡢ௚㸪ࠕࣂ ࠖࠕ࢜ࣂ࡛ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿ౛ࡀ ౛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠕࣂࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᬑ
㏻㸪㮵ඣᓥ᪉ゝ࡛༢⊂ࡢࠕࣂࠖࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡇ࡜㸪 ࡀ࠸ࡎࢀࡶࠕ࢔࢖
㸦࠶ࢀ㸧ࠖ ࡟⥆࠸ࡓ౛࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ࡇࢀࡣࠕ࢜ࣂࠖࡢ౛࡜ぢࡿ᪉ࡀࡼࡉࡑ࠺
࡛࠶ࡿ㸦 㸩 㸧ࠋࠕ࢜ࣂࠖࡣࠕ࢜ࠖ࡟ẚ࡭࡚ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ࢫࢱ࢖࡛ࣝ
౑ࢃࢀࡿࡀ㸪᝟ሗᵓ㐀ୖࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍヲ࡛࠶ࡿࠋ
  ࣐࣮ࣥ ࢝࣡ࣥ ࢚࢘ࢽ ࢔࢖ࣂ ࣁࢵࢸࢼ ࣁࣛ
   ࡲ࠶  ᕝࡢ  ୖ࡟ ࠶ࢀࢆ ᙇࡗ࡚ࡡ ࡯ࡽ
  ࢔࢖ࣂ ࣔࢵ ࣁࢩࢵ࢖ࢵ࣒ࣥࢴࣕࢵࢱࢵࢴࣕࢽ࣮
   ࠶ࢀࢆ ᣢࡗ࡚ ㉮ࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢࡔࡗࡓࡢࡔࡡ
  ࢔ࢲ࢖ࢣࢎࣥ ࢜ࢺࢧࣥ࢝ࢎ ࢺ࢜ࣂ ࣖࢵࢸ
   ⚾ࡢᐙࡢ ࠾࡜࠺ࡉࢇࡢ ࡶࡢࢆ ࡃࢀ࡚
  ࢚࣮ ࢘ࢵ࢝ࣥ ࢳࣗࢺ࢜ࣂ ࣔࢵࢱ࢖ࣁࣛ
࠼࠼ ࢘ࢵ࢝ࣥ ࡜࠸࠺ࡢࢆ ᣢࡗࡓࡾࡡ
 ↓ຓモᙧࡀ ౛ぢࡽࢀࡿࠋ ࡣྡモࡀࠕ࢔࢖ ࠖࠕ࢜࢖ࠖࡢ౛ࡔࡀ㸪
ࢆࠕ࢜ࣂࠖࡢ౛࡜⪃࠼ࡓࡢ࡜ྠࡌ⌮⏤࡛㸪ࡇࢀࡽࡣຓモࠕ࢜ࠖࡢ⼥ྜᙧ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ㸦 㸩 㸪 㸩 㸧ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸪↓ຓモᙧࡢ☜౛ࡣ
ࡢ ౛ࡔࡅ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡶࠕ㹖 ࢧࣥࢾ 㸦ࠖ㹖 㸩 㹖 㸧㸪ࠕ࣑ࢭ࣮ ࠖ
㸦 㸩 㸧ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
  ࣐ࣥ ࢼࢵࢲࢤ ࢳࣗࢵࢭ࣮ ࢔࢖ ࢭࢲࣂࢵ
  ࡲ࠶ ࡞ࡿࡔࡅ ࡜ゝࡗ࡚  ࠶ࢀ㹙ࢆ㹛 ࡋࡓࡅ࡝
  㹖 ࢲ ࢚࣡࢞ࢹ࣮ ࢔࢖   ࢩࣙࢵࢱࣂࢵ
㹖 ࡓࡕࡣ ⮬Ꮿ࡛   ࠶ࢀ㹙ࢆ㹛 ࡋ࡚࠸ࡓࡀ
  㹖 ࢝ࢎ ࢜࢖ ࢳ࣐࢝ࣘࣥࢼ ࢳࣗࣂࢵ ࢳ࣐࢚࢝ࢵࢯࣛ
㹖 ࡀ  ⚾㹙ࢆ㹛ᤕࡲ࠼ࡿ࡞ ࡜ゝ࠺ࡅࢀ࡝ ᤕࡲ࠼࡚ࡡ
  ࢞ࢵࢳࣗ࢖ 㹖 ࢧࣥ ࣑࣮ࢥࢎࢴࣕ࢖࢝ ࢳࣗ ࣘࢲࢳࣗ
ࡲࡿ࡛  㹖 ࡉࢇ㹙ࢆ㹛 ぢࡿࡼ࠺ࡔ ࡜ ゝࡗࡓࡑ࠺ࡔ
  㹖 ࢧࣥࢳࣗ࣡   ࢖࣐ ࣑ࢭ   ࣖࢵࢻ࢝ࢎࢼ࣮
㹖 ࡉࢇ࡜࠸࠺ேࡣ ௒  ᗑ㹙ࢆ㹛 ࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡡ
㸶㸬ࡲ࡜ࡵ
ᘯ๓ᕷ᪉ゝ࡛ࡣ㸪
࣭ᑐ᱁ࡣ↓ຓモ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿࡢࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ຓモࠕࢦࢻࠖࡣ㸪ᑐ᱁ྡモྃࡀேྡモࡢሙྜ㸪≉ᐃᛶࢆᣢࡘሙྜ㸪ືモ࡟㞄᥋ࡋ
࡞࠸ሙྜ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࠋ
໭஑ᕞᕷ᪉ゝ࡛ࡣ㸪
࣭ᑐ᱁ࡣ↓ຓモᙧࡲࡓࡣຓモࠕ࡛࢜ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿࠋ
࣭ຓモࠕ࢜ࠖࡣ㸪ᑐ᱁ྡモྃࡀ≉ᐃᛶࢆᣢࡘሙྜ㸪ືモ࡟㞄᥋ࡋ࡞࠸ሙྜ㸪↔Ⅼ໬
ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࠋ
㮵ඣᓥ┴㢒ጿ⏫᪉ゝ࡛ࡣ㸪
࣭ᑐ᱁ࡣຓモࠕ࢜ࠖࠕ࢜ࣂ࡛ࠖᶆ♧ࡉࢀࡿࠋ
࣭↓ຓモᙧࡣᴟࡵ࡚ࡲࢀ࡛㸪↓ຓモᙧࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡶࡢࡶ㸪ຓモࠕ࢜ࠖࡢ⼥ྜᙧ
࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ

ὀ
 ࠕಖ␃ࠖࡣ㸪ྡモㄒᮎẕ㡢ࡀ "ࡢ㛗ẕ㡢ࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋ
!ࢥࢻࣔࢽ ࢖ࢩ࣮ࣙ ࢶࢣࣝࣀࢽ
   Ꮚ౪࡟  ⾰⿦㹙ࢆ㹛 ࡘࡅࡿࡢ࡟
࢔ࣀ࣮ ࢚ࣥࢩ࣮ࣙ ࣓ࢢࣥࢹࢫࠋ
࠶ࡢ  ↮◪㹙ࢆ㹛 ○ࡃࡢ࡛ࡍࠋ
    ࡛ࡣୖࡢࡼ࠺࡞౛ࢆ㹙ࢆ㹛࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ຓモࠕ࢜ࠖࡀ᥋⥆ࡋࡓྍ
⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⾲㸯࡛ࡣࠕಖ␃ࠖ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ྡモㄒᮎẕ㡢ࡀ "ࡢ▷
ẕ㡢ࡢሙྜࡣ㸪㛗㡢໬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪ྰ࠿ุ࡛᩿ࡋࡓࠋ
(ࣇࣟࢩ࣮࢟ ࢶࢶࣥࢹ ࣮࣮ࣘࣚࢼ   ࢥࢺ࣮ ࢩࣚࢵࢸࢹࢩࢱࠋ
  㢼࿅ᩜ࡬  ໟࢇ࡛ 㹙࡜㹛࠸࠺ࡼ࠺࡞ ࡇ࡜ࢆ ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
࣑ࣀ   ࢥࢩ࢚ࣛࣚࣛࣞࢱ࢞ࠋ
  ⵿㹙ࢆ㹛సࡗ࡚࠾ࡽࢀࡓࡀࠋ
  ᗈᓥ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠす	࡟ヲࡋ࠸ࠋ
㸰 Ⲉᇛ┴Ỉᾏ㐨᪉ゝࡢࠕࢦࢻ ࡣࠖ᭷⏕ᑐ᱁࣐࣮࢝ 㸦࣮బࠎᮌ (㸧㸪⛅⏣᪉ゝࡢࠕࢻ
ࢦࠖࡣ᭷⏕ࡢᑐ㇟≀ࡢྲྀࡾ❧࡚㸦᪥㧗 㸧㸪௝ྎᕷ᪉ゝࡢࠕࢻࢦࠖࡣ᭷⏕࠿ࡘ
≉ᐃࡢ┠ⓗㄒ࡟ᑐࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ㸦⋢ᠱ 㸧࡜࠸࠺ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ᘯ๓ᕷ᪉ゝ
ࡢࠕࢦࢻࠖࡣ㸪᭷⏕ྡモࡢ࠺ࡕேྡモ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
㜿㒊㈗ே	ࠕᑐヰ࡟࠾ࡅࡿ↓ຓモ໬ࡢᆅᇦᕪ㸫ᮾி࣭኱㜰࣭ὠ㍍᪉ゝࡢᑐ↷࠿ࡽࠖ
ࠗ᭶หゝㄒ࠘(
㸪

ᑠす࠸ࡎࡳ	ࠕᗈᓥ᪉ゝࡢᑐ᱁⾲♧㸫ㄯヰ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ㍍㔞ⓗᢕᥱ㸫ࠖࠗ ᅜㄒᩍ⫱◊
✲࠘㸪

బࠎᮌෙ(	ࠕỈᾏ㐨᪉ゝࡢᑐ᱁㸫᭷⏕ᑐ᱁࡜↓⏕ᑐ᱁ࡢ⤫ㄒㄽ㸫ࠖࠗ ᪥ᮏㄒ⛉Ꮫ࠘
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木部 暢子
対格標示形式の地域差 －無助詞形をめぐって－
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ᴫせ
 ୚ㄽ᪉ゝ࡛ࡣ㸪ヰࡋᡭࡀ┤᥋ぢࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾឤࡌࡓࡾࡋࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡍࡿ࡜ࡁ࡜㸪ࡑ࠺
࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡍࡿ࡜ࡁ࡜࡛␗࡞ࡿᙧᘧࢆ౑࠺ࠋࡇࡢ㸰✀㢮ࡢᙧᘧࡣ㸪᝟ሗࡢࢯ࣮ࢫࢆ
⾲ࡍ ࡜ ࡢ㐪࠸࡟ᙜࡓࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࠋ㸰✀㢮ࡢᙧᘧࡣ㸪
୺ㄒࡢே⛠࡟ࡶᑐᛂࡋ࡚࠾ࡾ㸪୺ㄒࡀ୍ே⛠ࡢሙྜ㸪ヰࡋᡭࡀ┤᥋ぢࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡋࡓࡇ
࡜ࢆ⾲ࡍᙧᘧࡀ౑࠼࡞࠸ࠋᙧᐜモ㏙ㄒࡢሙྜ㸪㸰ࡘࡢᙧᘧࡣ ࡜
ࢆ⾲ࡍ࡜ྠ᫬࡟㸪୍ ᫬ⓗ࡞≧ែ࡜ᜏᖖⓗ࡞≧ែ࡜࠸ࡗࡓࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࡢ⾲⌧ࢆ⾲ࡍࠋ
 ዆⨾኱ᓥ㱟㒓⏫℩␃᪉ゝ࡛ࡶືモࡢ㠀㐣ཤᙧ࡟㸰✀㢮ࡢᙧᘧࡀ౑ࢃࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣ࣓ࣀ
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